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1. MEMORIA DE CLIMATIZACIÓN
 3 1.1 PRESENTACIÓN 
 
1.1.1 OBJETIVOS DEL TFM 
La idea de desarrollo para el TFM fue hecho con enfoque profesional de desarrollo de proyecto 
ejecutivo de instalaciones de climatización como hemos aprendido durante el curso. 
Debido a la complexidad del tema de la eficiencia energética en las intalaciones de ventilación, 
calefacción y refrigeración, se ha escojiido seguir desarollando esa parte de las instalaciones. Me 
ha parecido la mas compleja, por lo tanto, la que mas me ha motivado seguir aprendiendo, 
desarollando y descobrindo.  
Mi enfoque no fue de investigación de nuevas tecnologías o estratégias, sino la aplicación más 
profesional de hacer las instalaciones de climatización en un proyecto real. Mi idea es tener las 
ideas mas claras para futuras aplicaciones profesionales. 
El objetivo fue hacer el proyecto de conductos integrando arquitectónicamente sus elementos, 
hacer los cálculos cuempliendo siempre la normativa actual y saber escoger equivos y 
componientes de ese tipo de instalaciones.
 4 1.1.2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO El edificio estudiado para el Trabajo Final de Master hace parte de un complejo industrial donde 
un conjunto de naves, de diferentes empresas, dueños o actividades acontecen en paralelo en 
cada espacio, como una comunidad de pequeñas fábricas juntas. Algunos edificios de apoyo son 
compartidos entre todos los del complejo, como la portería, edificio administrativo y pequeños 
espacios que abrigan instalaciones. 
Las naves son básicamente de almacenaje o producción, tienen techos muy altos para abrigar 
equipos de producción o muchos palets de gran altura de almacenaje. Hay también un pequeño 
despacho de administración/supervisión, lavabos y vestidores en cada nave. Un gran patio de 
maniobras de camiones permite que varios camiones estén aparcados junto a cada nave.  
 
Situación (edificio en estudio destacado) 
El edificio en estudio tiene un total de 1.539m² de área construida divididos en dos plantas y 
abriga espacios administrativos comunes de la comunidad como restaurante/comedor, 
enfermería, sala de seguridad, salas de reuniones, auditorios para cursos a los trabajadores, 
salas de material de jardín y mantenimiento. 
El proyecto original es en la ciudad de Louveira, São Paulo, Brasil. Pero las temperaturas en esa 
región son bastante constantes si comparado al clima europeo, por lo tanto el estudio será 
pensado como si el proyecto fuera a ser construido en Mataró, polígono industrial de la zona de 
Barcelona, con climas mucho más variables entre verano e invierno haciendo posible el estudio 
de calefacción en el edificio así como otras problemáticas. Obviamente el proyecto no cumple a 
la normativa local, así como el aislamiento del edificio, algunos parámetros son adaptados.
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1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
Planta inferior 
La planta inferior, de 977,31m² de área construida está ocupada en su gran mayoría por el 
restaurante, dividido entre un gran comedor y la cocina con sus sub espacios.  
El restaurante es subcontratado por una empresa, los funcionarios del complejo hacen sus 
comidas ahí ya que las naves no tienen comedor proprio, son únicamente para 
producción/almacenaje además de un pequeño despacho. Por lo tanto lo que sea alimentación 
u otras actividades como entrenamiento/cursos a los funcionarios tienen que ser realizadas en 
estos espacios compartidos. 
Lavabos, enfermería, salas de mantenimiento y pequeños almacenes también hacen parte de 
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 7 Planta superior 
La planta inferior, conectada por escaleras y un ascensor, tiene 562,03m² de área construida, 
tiene una función un poco más administrativa y de reunión. Hay dos auditorios que pueden 
juntarse formando un gran auditorio y tres salas de reuniones. Estos espacios pueden ser 
reservados/alquilados para uso de las empresas del complejo. La idea es que en este espacio se 
pueda ofrecer cursos a los funcionarios, hacer reuniones u otros encuentros. 
En esta planta también está un despacho que administra la comunidad, sala de seguridad, que 
controla las cámaras y todos los dispositivos de seguridad, lavabos y un comedor VIP, donde los 
directores hacen sus comidas en un lugar diferente de los demás funcionarios. Un vestíbulo 
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 1.2 REGLAMENTACIÓN 
Para la confección del presente proyecto se han seguido las siguientes normativas y 
reglamentaciones: 
 
• RITE. Reglamento  de Instalaciones Térmicas en los Edifícios, R.D. 1027/2007 
• CTE. Código técnico de la edificación. Real decreto. 314/2006 de 17 de marzo del 2.006 
• Decreto de Ecoeficiencia. Decreto 21/2006, de 14 de febrero del 2.006 
• Reglamento de Aparatos a Pressión, e Instrucciones técnicas complementarias. R.D. 1.244/79 
• Reglamento de seguridad para plantas i instalaciones frigoríficas y sus Instrucciones técnicas 
complementárias. 
• Normas UNE de obligatório cumplimiento 
• Recomendaciones de las Entitades de Inspeccion y Control (EIC). 
• Ordenanza General de Seguredad y Higiene en el trebajo 
• Recomendaciones de las Compañias Subministradoras 
 
1.3 ANTECEDENTES, BASES DE DISEÑO 
 
1.3.1 LOCALES A TRATAR 
Se ha considerado como local a tratar climaticamente la totalidad de las salas exepto locales de 
almacenage. A continuación se estabelecen los critérios y niveles de tratamiento de las diferente 
zonas: 
 
Local    Tratamiento térmico    Humedad    Ventilación 
Comedores    Frio y calor No Si 
Cocina y Officce    Frio y calor Si Si 
Vestidores    Frio y calor No Si 
Mantenimiento y almacenes  No  No Si 
Enfermeria    Frio y calor No Si 
Café     Frio y calor No Si 
Vestibulos    Frio y calor No Si 
Lavabos     Frio y calor No Si 
Salas de reuniones   Frio y calor No Si 
Auditorios    Frio y calor No Si 
Administrativo y Sala de seguridad  Frio y calor No Si 
Escalera     Frio y calor No Si 
 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
La instalación se basa en los siguientes conceptos: 
 
• Tractamiento de zonas por  UTAs, unidadedes interiores y 
motocondensadoras, recuperadores, y 
ventiladores. Retornos a las maquinas. 
1.5 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
PARAMETROS DE CÁLCULO 
Para el calculo del sistema de climatización especificado y de cara a salisfacer las condiciones de 
bien estar y higiene, segunespecificaciones de la IT1 del RITE, se han tomado los siguientes 
parámetros: 
 








1.5.1.1.1.1 TEMPERATURA EXTERIOR 
Para las temperaturas exteriores, las condiciones de cálculo son las obtenidas de la “Guía técnica 
– Condiciones climaticas exteriores de proyecto”. (ver anexo 01) 
 
• Provincia    Barcelona 
• Estacion meteorológica  Granollers 
 
Condiciones proyecto calefacción (temperatura seca exterior mínima) 
• TS_99,6(°C)  -0,2 
 
Condiciones proyecto regrigeración (temperatura seca exterior máxima) 
• TS_0,04 (°C)  33,6 
 
Para la humedad relativa, las condiciones de cálculo son las obtenidas de la pagina web de 
Darrera (http://www.darrera.com/). (ver anexo 02) 
 
• Provincia    Barcelona 
• Estacion meteorológica  Mataró (Centre) 
 
• Humedad relativa invierno (%)  71,33 
• Humedad relativa verano (%)  70,2 
 
1.5.1.1.1.2 TEMPERATURA INTERIOR  
Las condiciones interiores para la zona ocupada vienen estipuladas por la  IT 1.1.4.1.2 a) y son 
las expresadas en la siguiente tabla: 
 
CONDICIONES INTERIORES 
Temperatura seca verano  23 - 25°C 
Humidad relativa verano  45 - 60 % 
Temperatura seca inverno  21 – 23°C 
Humitat relativa inverno  40 – 50 % 
 
Tanto en invierno como en verano la temperatura interior estará en relación con la exterior, tal 
como se ordena en la IT.1.1.1.1.2 2. Ese parametro se mantendrá contante en la zona ocupada. 
 
Criterios para invierno (calefacción) 
A los espacios de no estancia o no importancia como almacenes, sala de basura o cuartos de 
limpieza no se han considerado como espacios a calefactar, solamente la se garantiza 
ventilación. Pero por transmitancia, al estar pegado a espacios climatizados, su temperatura se 
puede incrementar. Para cálculos se ha considerado una temperatura interior de 10°C. 
Para zonas de paso o rápida estancia como accesos o lavabos se ha considerado para  calefacción 
la temperatura interior de 18°C. 
A espacios de mayor exigencia de confort climático o espacios de larga estancia como 
despachos, vestidores, sala de reuniones, auditorios y comedores se ha considerado para cálculo 
de calefacción la temperatura interior de 21°C. 
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 El gran acceso de la planta baja, por ser una zona de transicion exterior/interior, se ha 
considerado una temperatura interior de 16°C. 
 
Critérios para verano (refrigeración) 
A los espacios de menos exigencia como zonas de paso o almacenes se ha considerado para 
cálculo la temperatura interior de 28°C. 
Para espacios de mayor exigencia en confort térmico como el comedor, despachos, salas de 
reunion y lavabos por ejemplo se ha considerado para cálculo una temperatura interior de 24°C. 
Por lo tanto llegamos a la seguiente tabla: 
Temperaturas interiores  
PLANTA INFERIOR  INVIERNO VERANO 
Comedor   21 24 
Cocina    18 28 
Lava platos   18 28 
Lava ollas   18 24 
Administrativo cocina  21 24 
Almacén cocina  18 28 
Cuarto de limpieza cocina  10 28 
Pre selección   18 28 
Vestidor hombre  21 28 
Vestidor mujeres  21 28 
Mantenimiento   18 28 
Aparatos jardin   10 28 
Enfermeria   21 24 
Cuarto limpieza   10 28 
Acceso cocina   18 28 
Café    18 28 
Vestibulo Inferior  16 28 
Lavabo inferior hombres 18 28 
Lavabo inferior mujeres 18 28 
Lavabos discapacitados  18 28 
Cuarto de basura  10 28 
 
PLANTA SUPERIOR  INVIERNO VERANO 
Comedor VIP   21 24 
Ofice    18 28 
Acceso   reuniones  18 24 
Reuniones 1   21 24 
Reuniones 2   21 24 
Reuniones 3   21 24 
Auditório 1   21 24 
Auditorio 2   21 24 
Vestibulo superior  18 28 
Administrativo   21 24 
Sala Seguridad   21 24 
Antecamara seguridad  18 28 
Lavabo seguridad  18 28 
Acceso lavabos   18 24 
Lavabo superior hombre 18 28 
Lavabo superior mujeres 18 28 
 




1.5.1.1.2VELOCIDAD PROMEDIO DEL AIRE 
Segundo la IT. 1.1.4.1.3, la velocidad del aire se mantendrá dentro de las condiciones de confort, 
teniendo en cuenta la actividad de las personas, su grau de vestimenta, así como la temperatura 
interior y la intensidad de turbuléncia. 
La velocidad promedio admisible del aire en la zona ocupada, con una temperatura seca entre 
20 y 27ºC se calculará según las siguientes expresiones: 
     
A) Con difusion por mezcla, intensidad de turbulencia del 40% y un 15% de personas 
insatisfechas:  
 
V = (ta / 100) – 0,07 = [m/s] 
 
B) Con difusión por desplazamiento, intensidad de turbulencia de 15% y un porcentaje de 
personas insatisfechas inferior a 10%: 
 
V = (ta / 100) – 0,1 = [m/s] 
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 De esa manera, la velocidad promedio del aire no superará en  ningun caso los valores 
especificados en la siguiente tabla en todas las zonas suceptibles de seren ocupadas por el 
usuário, entre 0,17 y 0,2 m/s. 
 
VELOCIDAD PROMEDIO DEL AIRE 
Con difusión por mescla 0,2 m/s 
Con difusión por desplazamiento  0,17 m/s 
 
1.5.1.2 QUALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
1.5.1.2.1 VENTILACIÓN 
El índice de ventilación seguirá las especificaciones de la IT 1.1.4.2 y de la UNE-EN 13779. 
En terminos genéricos y siguiendo el metodo indirecto de cálculo por persona, las cantidades 
mínimas de aire exterior a aportar a las diferentes salas será: 
 
Categoria del recinto  Caudal   Espacios tipo    
[dm³/s persona] 
IDA 1 (optima calidad)  20   Hospitales, clínicas, laboratorios i  
guarderias  
IDA 2 (buena calidad)   12,5  Oficinas, residenciales, museos, aulas, ...   
IDA 3 (media calidad)   8   Comerciales, cines, teatros, restaurantes...   
IDA 4 (calidad baja)   5      
 
Para locales donde la ocupación por persona no sea permanente los caudales minimos de 
ventilación podrán ser: 
 
Categoria del recinto   Caudal 
[dm³/s persona] 
IDA 1 (optima calidad)   No aplicable 
IDA 2 (buena calidad)   0,83 
IDA 3 (media calidad)   0,55 
IDA 4 (calidad baja)   0,28 
 
Se ha considerado IDA 3 para todo el edificio con exepción de la enfermeria y sala de basura . 
Para estos espacios se ha considerado el IDA 1 porque exige mas renvaciones de aire por su uso 
y por su aire muy contaminado.  
No se permite fumar em ningun espacio interior. 
 
1.5.1.2.2 FILTRACIÓN 
El aire de aportación será filtrado según especificaciones de la IT 1.1.4.2.4. 
En funcion de las caracteristicas del aire exterior (ODA) i del aire interior (IDA) las classes de 
filtración quedan resumidas en la siguiente tabla: 
 
Aire interior IDA 1   IDA 2   IDA 3   IDA 4 
Aire exterior 
ODA 1: Partículas sólidas temporales   
F9   F8   F7   F6 
ODA 2: Otras concentraciones de partículas      
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 F7/F9   F8   F7   F6 
ODA 3: Otras concentraciones de contaminantes gasosos   
F7/F9   F6/F8   F6/F7   G4/F6 
ODA 4: Otras concentraciones de contaminantes gasosos y particulas  
F7/F9   F6/F8   F6/F7   G4/F6 
ODA 5: Muchas otras concentraciones dde contaminantes gasosos y partículas  
F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6/F7  G4/F6 
 
Dado que se tracta del IDA 1 y IDA 3, los filtros revistos la las unidades climatizadoras sera 
Se preverá filtragen en la entrada el aire exterior i aire recirculado. 




La extracción del edificio se realizará en funcion de las características del aire interior. En funcion 
de ese parametro, la clasificación de los locales y el posible uso del aire de extración se resume 
en la siguiente tabla: 
 
Categoria / Nivel de contaminación/Uso posible 
Espacio tipo 
 
AE 1 Baja  Se puede utilizar para el retorno.  
Oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales, pasos sempre que no se permita fumar   
AE 2  Moderado  No se puede retornar, se puede usar como transferencia a servicios, 
lavabos o aparcamientos.  
Restaurantes, habitaciones de hoteles, vestidores y los anteriores donde este permitido fumar. 
 
AE 3  Alto   No puede recircularse ni tranferirse .  
Lavabos, saunas, cuinas, laboratorios, imprentas, habitaciones de fumadores 
 
AE 4  Muy alto  No puede recircularse ni tranferirse.  
Campanas de humos, aparcamentos, lavanderias, salas de basura, .. 
 
El caudal de aire de extracción de los lavabos/vestidores será como minimo 2 l/s m². 
 
1.5.2 DE LA COCINA 
La cocina tiene una problemática muy distista de las otras partes del edificio, por su actividad, 
su excesiva producción de calor interna debido a la suma de tantos equipos y tambien por la 
humedad generada por la cocción en la zona de los fogones. Una solocion diferenciada se ha 
tenido en cuanta en esa zona 
Para el cálculo de cargas, considerando el mismo método de los otros espacios se llega a unos 
caudales de refriferación muy exagerados de aproximadamente 30 renovaciones de aire por 
hora en el caso mas critico. Estos valores fueron alcanzados considerando ya una simultaneidad 
de 30% de la potencia de los equipos, no su totalidad. 
Para intentar mejorar el sistema de climatización, conductos y salidas de aire se ha tenido en 
consideración una UTA especial con un recuperador de calor que enfria mucho mas el aire 
dentro de la maquina, condensando la humedad y posteriormente pos calentando los grados 
centígrados que sean necesarios en cada momento. Eso hace con que el caudal de aire de 
refrigeración sea mucho más pequeño y no se tenga que hacer unas renovaciones/hora tan 
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 exageradas. Pasamos de un caudal de 7.920m³/h, en el cálculo convencional, a 2.750m³/h en el 
cálculo ajustado. Para eso se canbiaron los datos de: 
-Temperatura exterior de 33,6°C a 29°C con el recuperador. 
-Humedades relativas interior de 60% a 70% 
-Humedad relativa exterior de 73% a 70% 
-Maximo de diferencia de temperatura de impulsión (dentro de la maquina) de 8°C a 14°C 
-Y por lo tanto la diferencia de entetalpia pasa de 2,5 a 7,2 disminuyendo en aproximadamente 
un tercio del caudal. 
 
En la cocina, un extractor que puede funcionar en momentos puntuales garantiza da extracción 
de la diferencia de caudales cuando se esta cocinando, o sea, produciendo mas calor y humedad, 
en este caso, simplemente se extrae aire por la campana sobre la cocina y se vuelve introducir 
aire exterior por el mismo aparato. 
En paralelo una linea de conductos de impulsión y retorno de aire tratado en todos los espacios 
de la cocina climatiza y ventila, controlados por una UTA ubicada en la cubierta. 
1.5.2.1 VENTILACIÓN DE COCINAS INDUSTRIALES  
1.5.2.1.1 NORMATIVA 
El CTE contempla en su documento DB SI 1 Propagación interior algunas de las condiciones que 
han de reunir ese tipo de instalaciones.  
Si bien no se define con claridadm se estima que una cocina se considera como industrial cuando 
su potencia calorifica instalada supera los 2Kw, ya que a partir de  esta potencia , conforme la 
tabla 2.14 Clasificacion de los locales y zonas de riezgo especial integrados en edificios, se 
consodera ya como de riezgo bajo. 
Tabla 2.14 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios: 
 
Uso previsto del edificio  Tamano del local o zona 
o establecimiento   S = superficie construida 
     V = volumen construido 
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
Cocinas segun potencia  20<P 30kW 30<P≤50kW P>50kW 
instalada P(1)(2) 
 
Además, los sistemas de extracción de los humos de las cocinas deben cumplir las siguientes 
condiciones especiales: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda extracción o ventilación y exclusivos para cada 
cocina. Deben disponerse de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con 
ángulos mayores de 30˚ y cada 3m como máximo de tramo horizontal. Los conductos que 
discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m 
de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI30 o de balcones, terrazas o huecos 
practicables tendrán una clasificación EI30.  
- No deben existir compuertas cortafuegos en el interior de este tipo de conductos, por lo que su 
paso a través de elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de 
la forma que se indica en el apartado 3 de esta sección. 
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 - Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m si son de tipo parrilla o a 
gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para 
su limpieza, tener una inclinación mayor que 45˚ y poseer una bandeja de recogida de grasas 
que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 l. 
- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101- 3 2002 
“Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos” y tendrán una 
clasificación F400 90. 
Por otro lado, en Espana existe la norma UNE 100-165-92, de aplicacion a cocinas de tipo 
comercial, que establece una serie de puntos de los que entresacamos los siguientes: 
- El borde de la campana estara a 2 m sobre el nivel del suelo (salvando justo la cabeza del 
cocinero) y sobresaldrá 0.15 m por sus lados accesibles de la planta de coccion. 
- Los filtros metalicos de retencion de grasas y aceites tendran una eficacia minima del 90%. 
Estaran inclinados de 45° a 60° sobre la horizontal y la velocidad de paso del aire sera de 0,8 a 
1,2 m/s con perdidas de carga de 10/40 Pa a filtro limpio/sucio. 
- La ventilacion general de la cocina debe ser de 10 l/s·m2. 
- La depresion de la cocina respecto a locales adyacentes no debe ser superior a 5 Pa. 
- La temperatura del aire exterior a introducir en las cocinas no debe ser inferior a 14°C en 
invierno y superior a 28°C en verano. 
 
Otros aspectos de la norma contemplan materiales y el diseno de conductos de descarga y la 
necesaria facilidad de inspeccion y mantenimiento. 
Según la marca comercial Soler y Palau, para un la selección de la campana se tiene que tener 
en consideración las siguientes notas: 
 
1.5.2.1.2 CALCULO PRÁTICO DE CAUDAL  
La norma UNE da unas formulas para proceder al calculo del caudal necesario para una correcta 
evacuacion de los humos y vapores generados. Sin embargo, de forma generica se vienen 
utilizando las formulas indicadas abajo para campanas tipo isla, de cuatro costados abiertos, 
como es el caso en este proyecto. 
 
En todo caso el caudal no sera inferior a una velocidad de paso de 0.25 m/s en la superficie 






Los filtros, que actuan ademas como paneles de condensacion de vapores, deberan ser 
preferiblemente metalicos, compuestos de varias capas de mallas con densidades crecientes 
para retener mejor las grasas en suspension. 
La superficie total debe calcularse: 
S [m2] = Q / 4.000 
(resultando velocidad de aire de aprox. 1 m/s) siendo conveniente repartirla entre dos o mas 
paneles, fácilmente extraibles y de dimensiones aptas para ser colocados en lavavajillas y 
someterlos a un lavado comodo con agua caliente y detergentes. 
 
El borde inferior de los filtros debe evacuar a un canalon recogedor de condensaciones y liquidos 
grasos, que pueda ser facilmente vaciable o ser conducido a un deposito a proposito. La norma 
dice que este deposito no debe ser superior a 3 litros de capacidad. 
 
1.5.2.1.4 CAMPANAS 
Las cocinas industriales de restaurantes mueven grandes masas de aire para poder controlar los 
contaminantes y por ello tiene mucha mayor importancia su diseno y calculo. 
 
Si las consideramos simples, o sea, que su caudal sea tomado del interior de la cocina y 
expulsado al exterior, el calculo, segun las dimensiones indicadas en los dibujos, se contiene en 
cada tipo de la figura arriba. La marca comercial desaconseja totalmente las campanas de 
recirculacion, para aplicaciones industriales. 
 
En zonas con epocas invernales frias, las campanas de cocina industriales deben disenarse 
siempre con aportación de aire primario exterior para evitar perder gran cantidad de aire ya 
calentado. 
 
Por otra parte resultan también intolerables las corrientes de aire frio que inciden por la espalda 
a los cocineros ocupados en su labor debajo de las campanas. 
 




El caudal de aire primario Qp puede es regulado por medio de compuertas accionables a mano, 




En este proyecto, la potencia de la cocina supera os 20Kw pero es considerada como cocina 
industrial de bajo riezgo. El fogón mide en planta 3,28 x 1,57m, por lo que la campana debe 
tener las medidad de 3,58x1,17m (15cm mas en cada lado) por tener la disposicipon tipo illa. 
Por lo tanto, en ese proyecto tenemos los siguientes calculos del caudal del fogón: 
Q min = 900x1,10x(2x3,58+2x1,27) 
Q min = 9.603m³/h 
Para el calculo de pa potencia de la cocina ver anexo 3 
 
 
1.6 QUALIDAD ACÚSTICA 
Se toman las medidas adequadas para tal que no se produzcan niveles de  presiones superiores 
a los indicados para las diferentes zonas, según las especificaciones del DB HR del CTE. 
Las salas de maquinas dispondrán de los aislamientos correspondentes que eviten la transmisión 
de ruídos y vibraciones a los espacios adjacentes. 
En general, los elementos de la instalación de climatización susceptibles de transmitir ruidos o 
vibraciones, con planta enfriadoras y ventiladores o bombas de calor, calderas, bombas 
circuladoras, climatizadores y ventiladores, contarán con elementos que evitem a propagación 
de eso. Con silent-blocks, y en caso de ir apoyados contarán con una bancada antivibratória 
sobre una capa de nivelación. Entre la bancada y la capa mensionada se colocará un espesor de 
material aislante tipo PK-2 o similar. 
 
 
1.7 CONSIDERACIONES ARQUITECTONICAS Y DE UBICACIÓN 
 
1.7.1 TRANSMISIONES 
1.7.1.1 ZONA CLIMATICA 
Según el “Documento de Apoyo al Documento Basico, DB-HE Ahorro de energía, Código técnico 
de la edificación” se encuentra la “Zonificación climatica en función de la radiación solar global 
media diaria anual”. 
Según la tabla 1. Zonas Climaticas encontramos: 
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 Provincia  Municipio  Código INE  Zona Climática 
Barcelona  Mataró   08121   II 
Según el “Docuemento Básico HE – Ahorro de energía”, sección “HE 1 – Limitación de la 
demanada energética”, apendice B “Zonas Climaticas”, se puede identificar en la tabla B.1.-
“Zonas Climaticas de la Península Ibérica”: 
Capital    Z.C. Altitud  C2  D2  D1  E1  
Barcelona  C2 1  h<250  h<450  h<750  h≥750 
Considerando que estamos a menos de 250m de altitud estamos em uma zona C2. En el mismo 
documento, se localiza la descripción de las exigencias de la zona: 
 
Transmitancia limite de muros de fachada y cerramientos en    
contacto con el terreno:      UMlin: 0,73 W/m²K 
Transmitacia limite de suelos       USlim: 0,50 W/m²K 
Transmitancia limite de cubiertas      UClim: 0,41 W/m²K 
Factor solar modificado limite de lucernarios:    FLlim: 0,32 
 
Transmitancia límite de huecos UHlim W/m²K Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
Baja carga interna  Alta carga interna 
% de huecos      N/NE/NO E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
De 0 a 10  4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
De 11 a 20 3,4 3,9 4,4 4,4 - - - - - - 
De 21 a 30 2,9 3,3 4,3 4,3 - - - 0,6 - - 
De 31 a  40 2,6 3 3,9 3,9 - - - 0,47 - 0,51 
De 41 a 50 2,4 2,8 3,6 3,6 0,59 - - 0,40 0,58 0,43 
De 51 a 60 2,2 2,7 3,5 3,5 0,51 - 0,55 0,35 0,52 0,38 
Segun la misma normativa CTE - DB HE 1 sección de Limitación de demanda energética. En 
Cuantificación de la exigencia, edificios nuevos, usos no residenciales, se encuentran tablas que 
limitan la demanda energética de los edificios haciendo referencia a la transmitancia. 
Tabla de transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la 
envolvente termica: 
 
        Zona Climática de invierno 
Parámetro          C  
Transmitacia térmica de muros y elementos en contacto con el terreno (W/m².K)   0,75 
Transmitacia térmica de cubiertas y suelos en contacto con el aire (W/m².K)  0,50 
Transmitancia térmica de huecos (W/m².K)      3,10 
Permeabilidad al aire de huecos (m³/h.m²)      <27 
 
Tabla de transmitancia témica limite de particiones ineriores, cuando delimiten unidades de 
distinto uso, U en W/m².K: 
 
      Zona Climatica de invierno 
Tipo de elemento    C 
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 Particiones horizontales y verticales  0,95 
 
Tabla de transmitacia térmica límite de paticiones interiores, cuando delimiten unidades del 
mismo uso, U en W/m².K: 
 
      Zona Climatica de invierno 
Tipo de elemento    C 
Particiones horizontales   1,35 
Particiones verticales    1,20 
 
1.7.1.2 CALCULO DE FRIGORIAS 
 
Para el calculo de la radiación solar en los cristales se ha utilizado como referencia la seguiente 
tabla: 
 
Tipo de vidrio       Factor 
Vidrio ordinario simple      0,94 
Vidrio de 6mm       0,94 
Vidrio absorbente - % de absorción  
40-48      0,80 
  48-56      0,73 
  56-70      0,62 
Vidrio doble ordinario      0,90 
Vidrio triple       0,83 
Vidrio de color: 
Ámbar      0,70 
Rojo oscuro     0,56 
Azul oscuro     0,60 
Verde oscuro     0,32 
Verde grisáceo     0,46 
Opalescente claro    0,43 
                            Opalescente oscuro    0,37 
 
Y para el calculo de la radiación solar en estos cristales, se ha tenido en cuenta la seguiente taba 
de radiación: En las tablas hechas para calculo de frigorias, en la carga de radiacion de los 
cristales se ha considerado 14h del dia 23 de julio 
 
RADIACIÓN  Orientación  Hora solar 
Fecha      14h 
23 de julio  N   44 
   NE   44 
   E   44 
   SE   44 
   S   138 
   SO   347 
   O   308 
   NO   81 
   Horizontal  640 
 




Orientación del muro  DE kg/m³  14h 
NE    100   6,4  
E    100   6,4 
SE    100   13,1 
S    100   16,4 
SO    100   14,1 
O    100   10,8 
NO    100   6,4 
N    100   5,3 
 
 
Para calculo de calor latente efectivo se ha considerado la tabla abajo: 
 
Cuadro de actividad   28ºC    24ºC  
     Sensible Latente Sensible Latente 
Sentado en reposo   52  52  70  30 
Sentado trabajo ligero   52  64  70  47 
Oficinista con actividad moderada 52  81  70  58 
Persona de pie    52  81  76  70 
Persona que pasea   52  93  76  70 
Trabajo sedentario   58  105  81  81 
Trabajo ligero taller   58  163  87  134 
Persona que camina   64  186  99  151 
Persona que baila   81  215  110  180 
Persona en trabajo penoso  134  291  151  268 
 
 
1.7.1.3 DENSIDAD DE OCUPACIÓN 
Para el cálculo de densidad de ocupación de cada espacio se ha considerado como base el Código 
técnico de edificación - Documento básico SI (seguridad en caso de incendio). Debido al 
sobredimendionamiento de ocupación de esa normativa, para cálculos de climatización se ha 
tenido en cuenta un ajuste de ocupación en función de mobiliario y de la distribución 
arquitectónica. 
Tabla 2.1 – Densidades de ocupación del Documento básico SI: 
Uso previsto Ocupación Zona, tipo de actividad 
  m²/persona 
Cualquiera  nula zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a  
    efectos de mantenimiento: salas de maquinas, locales para  
material de limpieza, etc. 
Administrativo  10 plantas o zonas de oficinas 
1 vestibulos generales y zonas de uso publico 
Hospitalario  10 servicios ambulatorios y de diagnostico 
Publica concurrencia 1 salones de uso multiple en edificios para congresos, hoteles,etc 
   1,5 Zona de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc 
2 vestibulos generales, zona de uso publico en planta baja, 
planta baja y entreplanta 
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 3 vestibulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias 
similares y anejas a salas de espetaculos y de reunión 









Comedor 491,85 3 28,8 1,5 327,90 200
Cocina 107,00 2 45 10 10,70 8
Lava platos 13,04 3 28,8 10 1,30 1
Lava ollas 13,14 3 28,8 10 1,31 1
Administrativo cocina 10,38 3 28,8 10 1,04 2
Almacén cocina 23,53 3 28,8 40 0,59 1
Cuarto de limpieza cocina 4,95 3 28,8 40 0,12 1
Pre selección 16,14 3 28,8 10 1,61 1
Vestidor  hombres 15,60 3 28,8 2 7,80 2
Vestidor mujeres 15,32 3 28,8 2 7,66 2
Mantenimiento 5,16 3 28,8 40 0,13 1
Aparatos jardin 5,13 3 28,8 40 0,13 1
Enfermeria 13,81 1 72 10 1,38 2
Cuarto limpieza 5,20 3 28,8 40 0,13 1
Acceso cocina 4,00 3 28,8 2 2,00 1
Café 12,53 3 28,8 10 1,25 1
Vestibulo inferior 88,04 3 28,8 2 44,02 30
Lavabo inferior hombres 8,01 3 28,8 2 4,01 3
Lavabo inferior mujeres 8,09 3 28,8 2 4,05 3
Lavabo discapacitados 4,15 3 28,8 2 2,08 3










Comedor vip 57,39 3 28,8 1,5 38,26 30
Officce 31,08 3 28,8 10 3,11 2
Acceso reuniones 8,72 3 28,8 2 4,36 5
Reuniones 1 25,38 3 28,8 10 2,54 5
Reuniones 2 16,56 3 28,8 10 1,66 4
Reuniones 3 25,09 3 28,8 10 2,51 5
Auditorio 1 74,39 3 28,8 1 74,39 25
Auditorio 2 75,95 3 28,8 1 75,95 25
Vestibulo superior 115,75 3 28,8 2 57,88 40
Administrativo 23,53 3 28,8 10 2,35 3
Sala seguridad 14,93 3 28,8 10 1,49 2
Antecamara seguridad 1,50 3 28,8 40 0,04 1
Lavabo seguridad 2,88 3 28,8 2 1,44 1
Acesso lavabos 4,28 3 28,8 2 2,14 1
Lavabo superior hombres 11,31 3 28,8 2 5,66 4
Lavabo superior mujeres 10,81 3 28,8 2 5,41 4
Total 2º pavimento 499,55




 1.7.1.4 Altura de los espacios 
Se ha cambiado la altura del falso techo del comedor en una parte creando estrategias de 
disposición de los conductos para permitir la mayor altura posible en la zona de las mesas 
creando un espacio más amplio y cómodo que el original a la hora de las comidas. 
En la cocina no se hizo cambios en los falsos techos, se entiende que por temas de higiene y 
estanqueidad en la cocina se decide mantener el proyecto original. Lo mismo pasa con la 
enfermeria, se ha preferido no cambiar el falso techo original. Lo que se hizo fue aumentar la 
altura del falso techo de 2,80m a 3,20m para conseguir espacios un poco mas amplios. En la 
planta superior se ha decidido aumentar tambien la altura del falso techo. 
Recinto Area altura
m² m m³ kg
1º pavimento
Comedor 491,85 3,92 1928,052 2313,662
Cocina 107,00 3,20 342,4 410,88
Lava platos 13,04 3,20 41,728 50,0736
Lava ollas 13,14 3,20 42,048 50,4576
Administrativo cocina 10,38 3,20 33,216 39,8592
Almacén cocina 23,53 3,20 75,296 90,3552
Cuarto de limpieza cocina 4,95 3,20 15,84 19,008
Pre selección 16,14 3,20 51,648 61,9776
Vestidor  hombres 15,60 3,20 49,92 59,904
Vestidor mujeres 15,32 3,20 49,024 58,8288
Mantenimiento 5,16 3,20 16,512 19,8144
Aparatos jardin 5,13 4,56 23,3928 28,07136
Enfermeria 13,81 3,20 44,192 53,0304
Cuarto limpieza 5,20 4,56 23,712 28,4544
Acceso cocina 4,00 3,20 12,8 15,36
Café 12,53 3,20 40,096 48,1152
Vestibulo inferior 88,04 4,03 354,8012 425,7614
Lavabo inferior hombres 8,01 3,20 25,632 30,7584
Lavabo inferior mujeres 8,09 3,20 25,888 31,0656
Lavabo discapacitados 4,15 3,20 13,28 15,936
Cuarto de la basura 9,83 4,56 44,8248 53,78976
Total 1º pavimento 874,90
2º pavimento
Comedor vip 57,39 3,37 193,4043 232,0852
Officce 31,08 3,00 93,24 111,888
Acceso reuniones 8,72 3,00 26,16 31,392
Reuniones 1 25,38 3,37 85,5306 102,6367
Reuniones 2 16,56 3,37 55,8072 66,96864
Reuniones 3 25,09 3,37 84,5533 101,464
Auditorio 1 74,39 3,50 260,365 312,438
Auditorio 2 75,95 3,50 265,825 318,99
Vestibulo superior 115,75 3,00 347,25 416,7
Administrativo 23,53 3,37 79,2961 95,15532
Sala seguridad 14,93 3,37 50,3141 60,37692
Antecamara seguridad 1,50 3,37 5,055 6,066
Lavabo seguridad 2,88 3,00 8,64 10,368
Acesso lavabos 4,28 2,80 11,984 14,3808
Lavabo superior hombres 11,31 3,00 33,93 40,716
Lavabo superior mujeres 10,81 3,00 32,43 38,916
Total 2º pavimento 499,55








El edificio objeto de estudio es un proyecto construido en Brasil, pero se ha considerado como 
si fuera construido en Mataró, Barcelona, por las consiciones climaticas mas extremas en 
relación a la un ubicación original del edificio y por aplicar las normativas nacionales de 
climatización. 
 
Por esa razon, los coeficientes de los envolventes fueron adaptados y se consideró lo minimo 
exigido por normativa. 
 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 
 
Para garantir el cumplimiento de las especificaciones de la IT 1.2, Exigencia de eficiencia 
energética, algun punto de la IT 1.1 y las condiciones de seguridad marcadas en la IT 1.3 el diseño 
de la instalación en lo que respecta a la producción de energia se diseña y dimensiona siguiendo 
los siguientes conseptos: 
 
1.7.3 GENERALIDADES 
La instalación que se describe en los siguientes apartados esta compuesta lor los siguientes 
elementos: 
  
• Generación de frio y calor por  UTAs, motocondensadora y unidades interiores, 
recuperador de calor 
• La distribución es   Caudal variable 
 
La selección de estos elementos se han realizado considerando la potencia maxima simultanea 
obtenida del calculo de cargas realizado y las perdidas o ganancias en redes de distribuición 
 
1.7.4 TRACTAMENTO DE ESPACIOS 
El tractamiento de las diferentes zonas a climatizar se realiza teniendo presentes las 
condiciones de la sala y confort de los usuarios. Entonces, las diferencas de los siguientes 
sistemas: 
 
Espacio  Tractamiento de zona  Tractamento de aire exterior 
 
Comedores Climatizador   Free cooling y recuperacion en  
el propio climatizador 
Cocina y ofice Climatizador   Free cooling y recuperacion en  
el propio climatizador 
Vestibulos Climatizador   Free cooling y recuperacion en  
el propio climatizador 
Administrativo Unidad interior   Pre-tractado en el retorno 
 
Auditório Climatizador   Free cooling y recuperacion en  
el propio climatizador 
Servicios Extractor   Pre-tractada retorno 
 




 En general el tratamiento de aire se hará a través de unidades de panel sandwish de 35mm de 
espesor con elemento interior absorvente. Las secciones de ventilación tendrán aislamiento 
acústico. 
Para ajustar los caudales se pondrán reguladores electronicos de velocidad para caudales 
inferiores a los 2.500m³/h y variadores de frequencia para caudales superiores. Las UTAs en 
general dispondrán de sistema de enfriamento gratuito de aire exterior (freecooling). 
 
Todas las maquinas tendrán aportación de aire exterior que se realizará empreando la zona de 
retorno de las unidades de tractamiento de aires, o bien a traves del sistema de free cooling en 
las unidades en que se dispondrán. 
 
Para la elección de los elementos  se ha supuesto un factor by-pass en la bateria de los 
climatizadore de 0,15. 
 
En función de las necesidades termicas de cada espacio las caracteristicas tecnicas de los 
climatizadores para cada zona se mostran en la siguiente tabla: 
 
1.8 CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 
1.8.1 CLIMATIZADORES 
Tecnivel Serie Autoportante 
Codigo  Recinto  Modelo  Potencia   Potencia   Caudal  Motor 
Frigorífica  Calorífica            maximo 
[frig/h]   [kcal/h]  [m³/h]  CV 
UTA01  Cocina y Ofice Tamaño 5 25,5  3,7  4.400  4 
UTA02  Comedores Tamaño 21 124   75  21.800  20 
UTA03  Vestibulos  Tamaño 7 32,5  14,7  5.400  5,5 
UTA04  Auditorios  Tamaño 8 37  15  8.215  10 
 
UTA 1 - Cocina + ofice: 
Caudal 4.400m³/h 
Potencia refrigeración 25,5kW (1ª bateria de preenfriamiento y desumectación 5/8 = 15,93kW 
y 2ª batería de post enfriamiento 3/8 = 9,6kW) 
Potencia calefacción 3,7kW 
Perdidas de presión 166 Pa para el ventilador/bateria 
 
UTA: Climatizador Tecnivel Serie Autoportante 
Tamaño 5  
4.450m³/h 
Q2- velocidad del aire por bateria=2,75m/s 
Dimensiones frontales: 1.100x835mm (918,5mm²) 
Sistema de filtración especial para grasas (filtro estándar + filtro compacto)  
Dos baterías de frio de dos filas (3mm.c.a) 
Motor 4 CV 
 
UTA 2 - Comedor + comedor VIP: 
Caudal 21.800m³/h 
Potencia refrigeración 124kW 
Potencia calefacción 75kW 
Perdidas de presión 761 Pa 
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UTA: Climatizador Tecnivel Serie Autoportante 
Tamaño 21  
22.800m³/h  
Q3- velocidad del aire por bateria=3m/s  
Dimensiones frontales: 2.000x1.535mm (3,07m²) 
1 bateria de friode dos filas 3,5 mmca 
Motor 20CV 
 
UTA 3 -Vestibulos 
Caudal 5.400m³/h 
Potencia refrigeración 32,5kW 
Potencia calefacción 14,7kW 
Perdidas de presión 150Pa 
 
UTA: Climatizador Tecnivel Serie Autoportante 
Tamaño 7  
5.500m³/h  
Q1- velocidad del aire por bateria=2,5m/s  
Dimensiones frontales: 1.200x935mm  
Suferficie frontal 0,61m²   
1 bateria de frio 4 filas 5 mmca 
1 bateria decalor 2 filas 2,5 mmca 
Motor 5,5CV 
 
UTA 4 - Auditorio 1 + auditorio 2: 
Caudal 8.215m³/h 
Potencia refrigeración 37kW 
Potencia calefacción 15kW 
Perdidas de presión 135 Pa 
 
UTA: Climatizador Tecnivel Serie Autoportante 
Tamaño 8  
8.550m³/h  
Q3- velocidad del aire por bateria=3m/s  
Dimensiones frontales: 1.300x1.035mm (1,34m²) 
1 bateria de frio 2 filas 3,5 mmca 
Motor 10CV 
 
1.8.2 UNIDADES INTERIORES 
Unidades interiores 
Mitsubishi Electric  
Gama comercial Mr. Slim 
Unidades de Conductos Pead 
Especificaciones   Modelo Pead-RP35JAQ 
Capacidad Frio Nom. (Min/Máx) 3,6 (1,6-4,5) kW 
Capacidad Calor Nom. (Min/Máx) 4,1 (1,6-5,2) kW 
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) 250x900x732 mm 
Peso     26kg 
Caudal de Aire (Baja/Média/Alta) 10/12/14 m³/min 
Presión Estática   35/50/70/100/150 Pa 
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 Nivel sonoro (baja/Media/Alta)  13/27/30 dB(A) 
Potencias Sonora   52dB(A) 
Intensidad Máxima   1,07A 
Diametro Tuberias (Líqu./Gas)  6,35/12,7mm 
 
 
Codigo  Recinto  Modelo   Potencia   Potencia   Caudal 
Frigorífica  Calorífica            maximo 
[kW]   [kW]   [m³/h] 
UI 1 Unidad interior Enfermeria  2,5  1,9  144 
UI 2 Unidad interior Sala reuniones 1 3,2  1,7  600 
UI 3 Unidad interior Sala reuniones 2 3,0  1,4  600  
UI 4  Unidad interior Sala reuniones 3 3,0  2,1  600  
UI 5 Unidad interior Sala Administrativo 4,1  1,7  1350 
UI 6 Unidad interior Sala Seguridad  2,3  1,3  400 
 
Recuperadores mitsubishi electric gama Lossnay – Recuperadores entálpicos  
 
1.8.3 RECUPERADORES DE CALOR 
REC 1   REC3         REC4     REC5 
    Cocina  Vestibulo    Auditorio    Escalera 
Modelo   LGH100RX5E LGH200RX5E LGH100RX5E  LGH100RX5E 
Velocidad   Extra Low High  High  Low 
Volumen de aire (m³/h)  415  2000  1500  1300 
Presión estatica externa (mm.c.a) 1,8  10,2  13,3  9,7 
Rendimiento sensible (%) 87  83  80  81 
Rendimiento entalpico:   
calefacción (%)   80  73,5  72  72,5 
refrigeración (%)  79  72  70,5  71,5 
Nivel sonoro (dB)  21  32,5  36  33,5 
Dimensiones (m)  1,1x1,2x0,4 1,1x1,2x118  1,1x1,0x0,8 1,1x1,0x0,8 
 
      
1.8.4 MOTOCONDENSADORA 
Modelo      PURY-EP200YJM-A 
Capacidad     frio kW  22,4   
Calor kW  25,0   
Conecciones lineares refrigerantes  liquido Ømm  15,88   
gas Ømm  19,05   
Nivel sonoro     dB(A) 57   
Dimensiones     mm  920x760x1710  
 
1.8.5 EXTRACTORES  
Modelo      Sodeca Neolineo-100-Q 
Velocidad máx/min     2940/2484  r/min 
Intensidad máxima admisible 220V  0,07/0,05  A 
Potencia absorbida    15/12  W 
Caudal máximo     200/155 m³/h 
Nivel Sonoro Irradiado    29/25  dB(A) 
Peso aproximado    1,22  kg 
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 1.8.6 CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN 
Los conductos de aire desde las unidades terminales a los espacios se realizara con conducto 
tipo sandwich (aluminio, fibra de vidro y aluminio). 
 
Para el calculo de la sección de los conductos se han considerado los siguientes parametros: 
 
• Perdida de presión máxima: 0,1 mm.c.a/m para limitación de dimensiones de 
ventiladores 
• Velocidad maxima de 4m/s en el interior del edificio y 6m/s en la cubierta, limitación 
de ruidos  
 
El calculo se ha relizado empleando el metodo de velocodad constante. 
Las conecciones entre tramos de conductos y com sus accesorios se realizaran de manera que 
se asegure una estanqueidad de clase B o superior, los que se traduce en unas estanqueidades 
menores a las especificadas en la siguiente tabla, en funcion de la presion estatica disponible 
del ventilador que la alimente. 
 
En las tablas del anexo se puede encontrar la memoria del calculo de perdidas de presión. 
 
Los conductos circulan por falsos techos y montantes de instalaciones. Se dejan tapas y 
registros para que se pueda hacer la limpieza interior de los conductos cada 10 metros y en el 
caso de la cocina en los cambios de dirección. 
 
1.8.7 DIFUSIÓN  
La difución se realizará con elementos comerciales que cumplan las necesidades tecnicas del 
espacio tratado, en cuanto a los caudales, perdidas de presión, prestaciones acusticas i de 
alcance de la vena de aire y, a la vez, tengan una integración arquitectonica adecuada con el 
resto de elementos del espacio. 
  
Según la IT 1.2.4.2.4 las perdidas de presión maxima en los elementos de difusión será la 
refletida en la siguiente tabla: 
 
Elemento  Perdida maxima 
[Pa] 
Impulsion   40 a 400 segundo tipologia 
Retorno  20 
 
Las caracteristicas de los elementos empleados para la difusión se pueden ver en la siguiente 
tabla: 
 
Codigo Marca y modelo            Dimensiones   Caudal  Perdida de Presion  Abast   V 
Pressión     sonora 
                            [mm]          [m³/h]  [mm.c.a]  [dB]        [m] m/s 
 Rejilla lineal impulsión 
I1 KOOLAIR 30-1   1000x100 250  1,1  -  4 1,4 
Vestibulo planta inferior (12), Administración (3) 
I2 KOOLAIR 30-1   1000x100  200  0,7  -  3,2 1,1 
Vestibulo planta superior (12), Sala seguridad (2) 
I3  KOOLAIR 30-1   1000x100  300  1,6  -  4,8 1,7 
Comedor VIP (8), Administración (2) 
I4  KOOLAIR 30-1   1000x300  800  1,0  -  6,9 1,3 
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 Comedor planta inferior (9) 
I5  KOOLAIR 30-1   1000x300  500  0,4 -  4,3 0,8 
Comedor planta inferior (9) 
 
Difusor lineal de descarga vertical 
I6 KOOLAIR SERIE 74   1500-2   200  13,7  27 1,6 1,7 
Comedor planta inferior (13+12) y administración cocina (1) 
I7 KOOLAIR SERIE 74   1500-2   300  30,8  39  2,4 2,6 
Comedor planta inferior (9) 
I8 KOOLAIR SERIE 74   1500-1   150  16,9  24  1,4 1,9 
Salas de reuniones 1, 2 y 3 (12) 
 
Difusor circular 
I9 KOOLAIR modelo 43F tamaño 16 Ø 400  500  3,3  13 2  2,9 
Cocina (2), Almacén cocina (1) 
I10 KOOLAIR modelo 43F tamaño 12 Ø 315  300  2,8  6 1,5  1,5 
Cocina (6), Ofice (2), Auditório (26) 
I11 KOOLAIR modelo 43F tamaño 6 Ø 160   100  3,6  - 0,9  3 
Lava platos (1), Lava ollas (1), Preselección (1) 
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 Codigo Marca y modelo  Dimensiones Caudal  Perdida de Presion      
Pressión      sonora 
                            [mm]           [m³/h]   [mm.c.a]   [dB]         
Boca de extracción circular 
R1 KOOLAIR GDP 10 abertura -3 Ø 100  50   3,5   15  
Lavabo sala seguridad (1), limpieza cocina (1) 
R2 KOOLAIR GDP 10 abertura -6 Ø 100  70   3,0   15  
Lavabo superior mujeres (3) 
R3 KOOLAIR GDP 10 abertura -7 Ø 100  40   4,5   15  
Vestidor femenino (4), Vestidor masculino (4) 
R4 KOOLAIR GDP 10 abertura +12 Ø 100  100   3,5   23  
Lavabo inferior hombres (2), lava platos (1), lava ollas (1), preselección (1) 
R5 KOOLAIR GDP 10 abertura +12 Ø 100  130   5,0   25  
Lavabo discapacitados (1) 
R6 KOOLAIR GDP 10 abertura   Ø 100  80    2,0  15  
Lavabo inferior mujeres (2), lavabo superior hombres (3), sala basura (1) 
R7 KOOLAIR GDP 16 abertura +12 Ø 160  550   20  45  
Cocina (5) 
R8 KOOLAIR GDP 16 abertura +12 Ø 160  500  20  45  
Almacen cocina (1) 
R9 KOOLAIR GDP 16 abertura 0  Ø 160  200  3,0  22  
Administración cocina (1) 
R10 KOOLAIR GDP 16 abertura 12 Ø 160  300  5,0  30  
Ofice (2) 
 
Rejillas de retorno 
R11 TROX serie VAT   1225x525 2600   2,0   21  
Comedor (1) 
R12 TROX serie VAT   1025x525 2400   2,0   19  
Comedor (6) 
R13 TROX serie VAT   1025x165 800   4,0   21  
Comedor VIP (3) 
R14 TROX serie VAT   1025x225 1000   2,0   16  
Vestibulo inferior (2), vestibulo superior (2), auditorio 1 (1) 
R15 TROX serie VAT   425x525 800   2,0   15  
Auditorio 1 (2), auditorio 2 (1) 
R16 TROX serie VAT   625x325 1200   4,0   23  
Auditorio 1 (2) 
R17 TROX serie VAT   425x325 600   2,0   15  
Auditorio 2 (1) 
R18 TROX serie VAT   625x225 600   2,0   15  
Auditorio 2 (1), reuniones 1 (1), reuniones 2 (1), reuniones 3 (1) 
R19 TROX serie VAT   625x165 400   2,0   15  
Auditorio 2 (1) 
R20 TROX serie VAT   150x140 135     
Sala seguridad (1) 





 Planta superior – clasificación de las bocas de impulsión 
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 Planta inferior – clasificación de las bocas de impulsión
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 Planta inferior – clasificación de las bocas de extracción 
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 Planta superior – clasificación de las bocas de extracción 
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 1.9 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
COCINA Y OFICE  
La cocina y el office ocupan dos pisos. En el primero de ellos, alberga la zona de preselección, 
preparación y cocción de alimentos. También dispone del equipamiento de lavavajillas, lava 
ollas, zona administrativo de la cocina, almacén, cuarto de limpieza. Una escalera y un ascensor 
de alimentos conectan la parte inferior y superior donde se encuentra el office.   
Para la climatización de estas zonas se ha planteado la instalación de una unidad de tratamiento 
de aire (UTA) de tipo multizona, la cual debe permitir climatizar independientemente los dos 
pisos según el nivel de actividad de cada zona.   
Debido a que la zona climatizada es del tipo cocina, la UTA dispondrá de un filtro especial. 
También contará con dos baterías de frío, la primera de pre enfriamiento y deshumectación y la 
segunda de post enfriamiento que van a garantizar cubrir toda la carga térmica los espacios 
causados por toda la generación de calor interna producido por las máquinas y cocina.  
Los difusores integrados en la red de falso techo se encuentran distribuidos uniformemente por 
todos los espacios. Se encargan de generarla impulsión de aire a diferentes caudales según las 
necesidades de cada zona. Las bocas de extracción, también integradas al falso techo, garantizan 
el retorno forzado. Están distribuidas para generar el movimiento de aire en el interior del 
espacio, desde la boca de impulsión hasta ser recogido por el retorno.  











 COMEDOR Y COMEDOR VIP  
El comedor inferior de gran capacidad de comensales y el comedor VIP en la planta superior, 
con menor capacidad de comensales, pueden tener usos en diferentes momentos. Es por ello 
que para climatizar estas zonas se escoge una UTA multizona con recuperador de calor que 
permite la producción independiente además de posibilitar la recuperación de energía del aire 
extraído. El comedor inferior tiene su planta en formato de “L”, una parte tiene falso techo 
generando menor altura libre, donde se sirve la comida, y otra parte con falso techo casi a la 
altura, más alto, donde están las mesas y los comensales.  
Tres líneas de distribución garantizan una uniformidad en el aire de impulsión. Una línea 
perimetral, oculta entre el falso techo y la cubierta, dispone de difusores lineales para 
compensar las ganancias de calor por transmisión a través de toda la fachada acristalada. Una 
segunda línea con difusores liniales impulsa aire a la zona central. La tercera línea de 
distribución, y con mayor caudal impulsa aire por rejas en la pared, entre la diferencia que 
generan los falsos techos de diferentes alturas.  
El retorno se realiza en la parte inferior, por rejas distribuidas entre la cocina y el comedor. Ese 
aire retorna a la misma UTA para recuperación de calor. En la planta superior donde está 
comedor VIP, existe una distribución de aire climatizado por rejas empotradas en el falso techo 
y distribuidas por la zona de las ventanas.  
El objetivo es impulsar donde hay más perdidas por transmisión y recoger del otro lado del 
comedor por rejas también empotradas en el falso techo sobre la puerta.   
 







VESTIBULOS Y CAFETERIA  
Un vestibulo inferior y otro en la planta superior hacen como espacio común entre los usuarios 
del edificios y también de distribuidor a los lavabos y otros espacios.  
Un falso techo de piezas hexagonales de pladur instalados alternadamente con paneles 
hexagonales iluminados esconden la distribuición de conductos de aire en estos espacios. El 
techo y los conductos serán pintados de color negro y rejas encajadas entre los hexagonos 
distribuyen uniformemente el aire climatizado. La solucion es la misma en las dos plantas para 
generar una uniformidad y una relación entre toda la zona de uso comun. Los espacios 
adyacentes, lavabos, cuarto de limpieza y almacén de aparatos de jardinería tienen rejillas en 
las puertas para que el aire pase por sobpresión a estos espacios. Una rejilla en el techo también 
garantiza que parte del aire climatizado del vestibulo inferior vaya a los vestidores.  
Lo que queda del retorno vuelve a la UTA. 
El vestíbulo inferior dispone de rejillas ocultas entre los hexágonos del falso techo, garantizan el 
retorno del aire sobrante.En la planta superior la rejillas de de retorno estaran instaladas en la 
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 AUDITORIOS 1 Y 2  
Los auditorios disponen entre ellos de un panel plegable que sirve para unir o separar las dos 
salas  dependiendo de la necesidad de los eventos que se realicen. Una UTA independiente 
instalada en la cubierta ventila y climatiza esas zonas.   
En las ocasiones que exista una gran concentración de gente en los audorios puede que 
solamente necesiten ventilación o incluso aportación de frio y la UTA sólo funcionará en 
momentos puntualen cuando hayan eventos en estas salas, independientemente que en otras 
zonas existan necesidades de calor.  
Paneles rectangulares suspensos servirán como falso techo, además de tratamiento acustico, 
ocultarán los conductos de aire, electricidad y resto de instalaciones. El techo y esos conductos 
serán pintados de negro y difusores redondos, uniformemente distribuidos por toda la sala 
estarán disimulados entre los paneles del falso techo.   
Junto a la pared interna de los auditórios rejillas de extracción recojen el aire y lo conducen a la 
misma Uta para recuperación del calor.  
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 ENFERMERIA , SALAS DE REUNIONES 1, 2 Y 3, AMINISTRATIVO, SALA DE SEGURIDAD  
            
 
 
La enfermeria, salas de reuniones 1, 2 y 3, sala de administracción y sala de seguridad son 
espacios muy pequeños que tienen horarios de funcionamiento muy independientes entre si y 
tambien en relación al edificio, algunos funcionarán solamente en horarios muy puntuales.   
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 Unidades interiores instaladas entre el falso techo y la cubierta climatizaran cada espacio de 
manera independiente. La ventilación será garantizada por pequeñas aberturas en la fachada, 
con rejas, ya que el caudal de ventilación es muy pequeño en estos espacios.   
Una motocondensadora instalada en la cubierta los proporcionará liquido refrifgerante para las 
baterías de esos climatizadores.  
En las salas de reuniones, por ser espacios mas representativos, tendrán difusores lineales 
intalados junto a la pared exterior y junto a la pared opuesta, en el falso techo de pladur. En la 
sala de administración, sala de seguridad y enfermeria la difusión de aire climatizado se hará por 
rejillas lineares instaladas en el falso techo.  
Rejillas de retorno serán instaladas en la parte inferior de estos espacios. Conductos de 
extracción estarán disimulados junto a las columnas, así, solo serán vistas las rejillas, el aire 
vuelve a las unidades interiores. Y el aire de expulsión saldrá por las puertas y será eliminado al 
exterior junto con el aire de expulsión de los vestibulos.  
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 LAVABOS Y VESTIDORES  
Los lavabos y vestidores, como fue dicho anteriormente, tendrá su aire de impulsión el cual 
proviene de los vestibulos a través de rejillas insertadas en las puertas. El retorno se hará por 
extractores de manera forzada, instalados en el falso techo sobre cada cabina de váter o ducha, 
debido a las caracteristicas sanitarias de estos espacios.   
Todo el aire del retorno debe ser descartado, pero un recuperador de calor cruzado aprovecha 
su calor para el aire que sea introducido en la escalera. 
      
 




La escalera, debido a ser una zona de paso, no tedrá una máquina que la climatize, la ventilación 
será garantizada por condutos y rejillas instaladas en la pared central de la escalera, junto al 
acensor, y un recuperador precalenta el aire de impulsión debido al calor del aire de expulsión 
de los lavabos y vestidores. 
El aire de retorno vulve al mismo recuperador y es desechado. 
 
ALMACENES  
El almacén de productos de limpieza y de jardinería no tienen necesidades de climatización.  
Tendrán rejillas insertadas en las puertas que permitira la aportación de aire desde el vestibulo 
inferior. El aire de retorno será conducido al exterior por una pequeña rejilla en la fachada.  
La sala de mantenimiento tendrá rejillas en la puerta, una superior, y otra inferior, separadas 
por 1,5m entre cada line de rejas. Eso garantiza la ventilación de la zona.   
         
BASURA  
La sala de basuras  tendrá  de  la aportación de aire de ventilación directamente del exterior a 
partir de rejllas instaladas en la puerta. Un extractor forzará la salida del aire contaminado al 






 1.10 Consideraciones de iluminación 
El objetivo de este trabajo es desarollar um proyecto de climatización, aun así, se han tomado 
en cuenta algunas conideraciones de iluminación ya que muchos de los problemas con que estos 
se encuentran en proyecto son los conductyos de ventilación. Por normativa se ha considerado 
los luxes, VEEI y potencia maxima de los espacios reprentativos y no representativos.  
La potencia considerada deseada ha sido incorporada a los calculos de cargas de cada espacio. 
Juntamente  con el estudio de trazado de los conductos se ha tenido en cuenta una distribución 
previa de las luminarias, ademas del falso techo, ya que zonas como cocina, por normativas de 
higiene exigen padrones en en techo, ademas de los registros a los conductos. 
En un estudio mas profundizado de iluminación se podrian ajustar valores de las lamparas pero 
se ha hecho, por temas de espacio, distribuición y diseño, uma distribuición y elección de 
luminarias. 
Se han consideradas como representativas zonas como comedores, vestibulos, auditórios etc, y 
como no representativas los almacenes, todas las partes de la cocina, vestidores y lavabos etc, 
como se puede ver en la tabla abajo. 
Comedor 
En el grande comedor inferior se ha propuesto una linea de iluminacion empotrada en el suelo, 
en la parte periferica junto a la linea de columnas, creando un efecto al reves por la noche, o 
sea, que se lumina de abajo hacia arriba en la linea de fachada. Imponentes lumunarias de 
formato cilindrico son distribuidas por la parte central del comedor, donde entan los 
comensales, esta zona tiene el techo mas alto que permite un juego con las luminarias colgadas. 
Otra linea de iluminacion indirecta es empotrada en la pared que esta pegada a la cocina, esas 
lamparas iluminan el techo y distribuien una iluminacion mas homogenia hacia abajo. Y por 
ultimo, sobre la zona donde se sirve la comida, luminarias colgadas del falso techo son enfocadas 
para las vitrinas de comida. 
Los vestibulos 
Un falso techo de piezas hexagonales de pladur instalados alternadamente con paneles 
hexagonales iluminados esconden la distribuición de conductos de aire en estos espacios. El 
techo y los conductos serán pintados de color negro y rejas encajadas entre los hexagonos. La 
solucion es la misma en las dos plantas para generar una uniformidad y una relación entre toda 
la zona de uso comun. La idea era crear un espacio divertido en estas zonas de convivio, las rejas 
ventilación son disimuladas y los paneles iluminados distribuyen de manera uniforme la 
iluminación a estos espacios. 
Cocina 
Luminarias estanque son utilizadas en las zonas de cocina por normativas de higiene, son de 
60x60cm, de acuerdo con el falso techo. En las encimeras de trabajo hay una linea de lamparas 
fluorescentes que complementan los luxes cuando se esta trabajando en ellas. Un interruptor 
para cada linea de encimera las controla de manera independiente. 
Los auditorios 
Por temas de acustica y estetica, paneles de alta absorcion acustica, correspondientes con este 
tipo de uso, donde predomina la palabra, son diseñados como largos rectangulos sobre los dos 
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 auditorios de manera que disimule la linea guia para el panel que separa o une las dos salas. 
Ademas de los conductos y bocas de impulsión  y retorno. 
Las lamparas tambien estan disimuladas ahí, downlights son distribuidos de maneara a crear el 
espacio mas homogenio posible debido al uso multiple que se pueda das a esas salas. Otra linea 
enfocara las paredes laterales donde se puede poder una pizarra. 
RECINTO REPRESENT. VEEI Em lux Superfície PmàxP deseado
1º pavimento
Comedor SI 10 200 491,85 9.837 5.902
Cocina NO 5 500 107,00 2.675 1.605
Lava platos NO 5 500 13,04 326 196
Lava ollas NO 5 500 13,14 329 197
Administrativo cocina NO 3,5 300 10,38 109 65
Almacén cocina NO 5 500 23,53 588 353
Cuarto de limpieza cocina NO 5 500 4,95 124 74
Pre selección NO 5 500 16,14 404 242
Vestidor  hombres NO 4,5 300 15,60 211 126
Vestidor mujeres NO 4,5 300 15,32 207 124
Mantenimiento NO 5 300 5,16 77 46
Aparatos jardin NO 5 300 5,13 77 46
Enfermeria NO 3,5 300 13,81 145
Cuarto limpieza NO 5 300 5,20 78 47
Acceso cocina NO 4,5 100 4,00 18 11
Café SI 10 500 12,53 627 376
Vestibulo inferior SI 10 100 88,04 880 528
Lavabo inferior hombres NO 4,5 300 8,01 108 65
Lavabo inferior mujeres NO 4,5 300 8,09 109 66
Lavabo discapacitados NO 4,5 300 4,15 56 34
Cuarto de la basura NO 5 300 9,83 147 88
2º pavimento
Comedor vip SI 10 200 57,39 1.148 689
Officce NO 5 500 31,08 777 466
Acceso reuniones NO 4,5 100 8,72 39 24
Reuniones 1 NO 3,5 300 25,38 266 160
Reuniones 2 NO 3,5 300 16,56 174 104
Reuniones 3 NO 3,5 300 25,09 263 158
Auditorio 1 NO 3,5 500 74,39 1.302 781
Auditorio 2 NO 3,5 500 75,95 1.329 797
Vestibulo superior SI 10 100 115,75 1.158 695
Administrativo NO 3,5 300 23,53 247 148
Sala seguridad NO 3,5 300 14,93 157 94
Antecamara seguridad NO 4,5 100 1,50 7
Lavabo seguridad NO 4,5 300 2,88 39 23
Acesso lavabos NO 4,5 100 4,28 19 12
Lavabo superior hombres NO 4,5 300 11,31 153 92
Lavabo superior mujeres NO 4,5 300 10,81 146 88














































    2.1  POTENCIAS DE CLIMATIZACIÓN
Dimensiones local (m²)Superfície 107
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 19 Tº deseada 18
110,6 C
Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 360 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 1965,6
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 110,6
Perdida por aire de ventilación = 1.965,6
Gran Calor total 2.076,2
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 2.076,2 / 107,0 = 19,4
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Techo 107,0 1,0 -3,0 -305,0
Perdida por transmisión 
Ventana NE 4,2 2,6 18,2 198,7
Suelo 107,0 0,7 1,7 129,3
NE 22,0 1,2 -3,0 -79,1
NE ventana 22,8 0,7 18,2 294,5
NO 0,0 1,2 2,0 0,0
NO 20,5 1,2 0,0 0,0
SE 39,9 1,2 0,0 0,0
NO ventana interior 15,6 1,2 -3,0 -56,3
SO 25,1 1,0 -3,0 -71,4
SO 23,9 1,2 0,0 0,0
Diferencia 18,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores













Dimensiones local (m²)Superficie 107
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 19 Tº deseada 28
8 personas X 45 m3/h.pers =




Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 85,1 (B)
333,4 C
8 X 58 = 464,0
11.486,46 W X 1 = 11.486,5
1.605,00 W X 1,00 = 1.605,0
13.555,5 (D)
= 13.992,4
10 % = 1.399,2
= 15.391,7
15.391,7 (E)
Personas 8 X 163 = 1.304,0
equipos 0,3 10.350 3.105,0
4.409,0 (F)
19.800,7
Sensible: ( 360,0 m3/h             1 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 103,7
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 51,8
Latente: (H 360,0 m3/h             1 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 259,2
CALOR LATENTE
Calor Latente efectivo local =
Calor Total efectivo local = E+F











Techo 107,0 0,95 -4,0 -406,6
Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos =
NO 20,5 1,20 0,0 0,0
Suelo 107,0 0,73 11,7 910,4
SE 39,9 1,20 0,0 0,0
NO 15,6 1,20 -4,0 -75,1
SO 25,1 0,95 -4,0 -95,2
SO 23,9 1,20 0,0 0,0
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
22,0 0,73 5,3 85,1
Vidrio doble ord. NE 4,2 0,10 44 18,5
Ganancia total Solar Cristales =
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR






Interiores 28 70 16,5
Diferencia 1 1
Condiciones BS %HR GR/KG








Calor Sensible local 15.391,7
Calor sensible ventilación 51,8
Calor total sensible 15.443,5
Calor Latente local 4.409,0
Calor latente ventilación 259,2
Calor total latente 4.668,2
Gran Calor Total (frig/h) = 20.111,7 0,8
Carga especifica (frig/h·m2) = 188,0
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 19.800,7
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,78
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 14
Minima temperatura impulsion 14
Entalpia de la temperatura deseada 21
Entalpia de la temperatura minima impulsion 13,8
Diferencia de entalpia 7,2
Humedad deseada 70
Temperatura adequada de impulsion
Calor total local entalpia
19.800,7 7,2
Caudal de aire de climatización= 2.750,1 m³/kg
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 2.750,1 m³/kg
15.391,7









Dimensiones local (m²)Superfície 13






Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 28,8 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 157,248
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = -89,9921
Perdida por aire de ventilación = 157,248
Gran Calor total 67,25588
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 67,25588 / 13 = 5,157659
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 13,0 0,7 1,7 15,8
13,0 1,0 -3,0 -37,2
NO 8,5 1,2 0,0 0,0
15,6 1,2 0,0 0,0
8,5 1,0 -3,0 -24,2
15,6 1,0 -3,0 -44,4
Diferencia 18,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores














Dimensiones local (m²)Superficie 13
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 18 Tº deseada 28
1 personas X 28,8 m3/h.pers =
m2          X m3/h.m2 =
0,0 (A)
PARED Peso
Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 0,0 (B)
69,1 C
1 X 58 = 58,0
W X = 0,0
195,60 W X 1,00 = 195,6
253,6 (D)
= 322,7
10 % = 32,3
= 354,9
354,9 (E)
Personas 1 X 163 = 163,0
163,0 (F)
517,9
Sensible: 28,8 m3/h             1 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 8,3
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 4,1
Latente: (H 28,8 m3/h             1 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 20,7
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE
Calor Latente efectivo local =
Calor Total efectivo local = E+F











Suelo 13,0 0,7 11,7 110,9
Techo 13,0 1,0 4,0 49,6
NO 8,5 1,2 0,0 0,0
NE 15,6 1,2 0,0 0,0
SO 8,5 1,0 -4,0 -32,2
SE 15,6 1,0 -4,0 -59,2
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
0,0
Ganancia total Solar Cristales =
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR







Exteriores 29 70 17,5




Condiciones BS %HR GR/KG
 59
 Conclusion
Calor Sensible local 354,9
Calor sensible ventilación 4,1
Calor total sensible 359,1
Calor Latente local 163,0
Calor latente ventilación 20,7
Calor total latente 183,7
Gran Calor Total (frig/h) = 542,8
Carga especifica (frig/h·m2) = 41,6
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 517,9
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,69
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 14
Minima temperatura impulsion 14
Entalpia de la temperatura deseada 21
Entalpia de la temperatura minima impulsion 13,8
Diferencia de entalpia 7,2
Humedad deseada 70
Temperatura adequada de impulsion
Calor total local entalpia
517,9 7,2
Caudal de aire de climatización= 71,9 m³/kg
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 71,9 m³/kg









 Dimensiones local (m²)Superfície 13






Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 28,8 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 157,248
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = -64,5291
Perdida por aire de ventilación = 157,248
Gran Calor total 92,71889
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 92,71889 / 13 = 7,056232
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 13,1 0,7 1,7 15,9
13,1 1,0 -3,0 -37,4
NO 8,5 1,2 0,0 0,0
15,1 1,0 0,0 0,0
8,5 1,2 0,0 0,0
15,1 1,0 -3,0 -43,0
Diferencia 18,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores















Dimensiones local (m²)Superficie 13
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 18 Tº deseada 28
1 personas X 28,8 m3/h.pers =
m2          X m3/h.m2 =
0,0 (A)
PARED Peso
Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 0,0 (B)
47,2 C
1 X 58 = 58,0
W X = 0,0
197,10 W X 1,00 = 197,1
255,1 (D)
= 302,3
10 % = 30,2
= 332,5
332,5 (E)
Personas 1 X 163 = 163,0
163,0 (F)
495,5
Sensible: 28,8 m3/h             1 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 8,3
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 4,1
Latente: (H 28,8 m3/h             1 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 20,7
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE
Calor Latente efectivo local =
Calor Total efectivo local = E+F











Suelo 13,1 0,7 11,7 111,8
Techo 13,1 1,0 4,0 49,9
NO 8,5 1,2 0,0 0,0
NE 15,1 1,0 -4,0 -57,3
SO 8,5 1,2 0,0 0,0
SE 15,1 1,0 -4,0 -57,3
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
0,0
Ganancia total Solar Cristales =
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR






Interiores 28 70 16,5
Diferencia 1 1
TEMPERATURAS
Condiciones BS %HR GR/KG









Calor Sensible local 332,5
Calor sensible ventilación 4,1
Calor total sensible 336,7
Calor Latente local 163,0
Calor latente ventilación 20,7
Calor total latente 183,7
Gran Calor Total (frig/h) = 520,4
Carga especifica (frig/h·m2) = 39,6
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 495,5
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,67
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 14
Minima temperatura impulsion 14
Entalpia de la temperatura deseada 21
Entalpia de la temperatura minima impulsion 13,8
Diferencia de entalpia 7,2
Humedad deseada 70
Temperatura adequada de impulsion
Calor total local entalpia
495,5 7,2
Caudal de aire de climatización= 68,8 m³/kg
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 68,8 m³/kg









 Dimensiones local (m²)Superfície 10







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 57,6 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 366,336
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 161,5776
Perdida por aire de ventilación = 366,336
Gran Calor total 527,9136
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 527,9136 / 10 = 50,85873
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
10,4 1,0 0,0 0,0
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
7,0 1,2 3,0 25,3
Suelo 10,4 0,7 4,7 35,3
4,7 1,2 3,0 17,0
NO 15,1 1,2 3,0 54,4
7,0 1,0 0,0 0,0
10,4 1,0 3,0 29,6
Diferencia 21,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores












Dimensiones local (m²)Superficie 10
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamien 8,00 Superfície Tº deseada 24
2 personas X 28,8 m3/h.pers =
m2          X m3/h.m2 =
0,0 (A)
PARED Peso
Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 0,0 (B)
221,7 C
2 X 70 = 140,0
W X 1 = 0,0
65,39 W X 1,00 = 65,4
205,4 (D)
= 427,1
10 % = 42,7
= 469,8
469,8 (E)
Personas 2 X 47 = 94,0
94,0 (F)
563,8
Sensible: 57,6 m3/h             4 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 66,4
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 33,2
Latente: (H 57,6 m3/h             4,2 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 174,2
Exteriores 28 70 18












Ganancia total Solar Cristales =
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
CRISTAL Area (m2) Factor G.Solar Kcal/h
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
SO 7,0 1,0 0,0 0,0
SE 15,1 1,0 4,0 57,4
NE 7,0 1,2 4,0 33,8
NO 15,1 1,2 4,0 72,5






Suelo 10,4 0,7 7,7 58,0
Techo 10,4 1,0 0,0 0,0
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE
Calor Latente efectivo local =
Calor Total efectivo local = E+F








Calor Sensible local 469,8
Calor sensible ventilación 33,2
Calor total sensible 503,0
Calor Latente local 94,0
Calor latente ventilación 174,2
Calor total latente 268,2
Gran Calor Total (frig/h) = 771,2 0,7
Carga especifica (frig/h·m2) = 74,3
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 563,8
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,83
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 6
Minima temperatura impulsion 18
Entalpia de la temperatura deseada 16,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 13,8
Diferencia de entalpia 3
Humedad deseada 70
Temperatura adequada de impulsion
Calor total local entalpia
563,8 3





Caudal de aire de climatización
/ = 187,9 m³/kg




 Dimensiones local (m²)Superfície 24






Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 28,8 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 157,248
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = -20,1359
Perdida por aire de ventilación = 157,248
Gran Calor total 137,1121
kcal/hm²







15,8 1,0 -3,0 -45,1
15,3 1,2 -3,0 -55,0
Diferencia 18,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
15,8 1,2 0,0 0,0
Perdida por transmisión 
NO 15,3 1,0 0,0 0,0
Suelo 23,5 0,7 4,7 80,0








Dimensiones local (m²)Superficie 24
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamien 24,00 Tº deseada 28
1 personas X 28,8 m3/h.pers =
m2          X m3/h.m2 =
0,0 (A)
PARED Peso
Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 0,0 (B)
394,4 C
1 X 52 = 52,0
2.215 W X 1 = 2.215,2
353 W X 1 = 353,0
2.620,2 (D)
= 3.014,6
10 % = 301,5
= 3.316,0
3.316,0 (E)
Personas 1 X 81 = 81,0
81,0 (F)
3.397,0
Sensible: 28,8 m3/h             1 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 8,3
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 4,1
Latente: (H 28,8 m3/h             1 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 20,7
Exteriores 29 70 17,5












CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
CRISTAL Area (m2) Factor G.Solar Kcal/h
0,0
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
SO 15,8 1,0 4,0 60,2
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
NO 15,3 1,0 4,0 58,0
NE 15,8 1,2 4,0 76,0
Techo 23,5 1,0 0,0 0,0











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE






Calor Sensible local 3.316,0
Calor sensible ventilación 4,1
Calor total sensible 3.320,2
Calor Latente local 81,0
Calor latente ventilación 20,7
Calor total latente 101,7
Gran Calor Total (frig/h) = 3.421,9 1,0
Carga especifica (frig/h·m2) = 145,4
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 3.397,0
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,98
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 14
Minima temperatura impulsion 14
Entalpia de la temperatura deseada 21
Entalpia de la temperatura minima impulsion 13,8
Diferencia de entalpia 7,2
Humedad deseada 70
Temperatura adequada de impulsion
Calor total local entalpia
3.397,0 7,2





Caudal de aire de climatización
/ = 471,8 m³/kg






 Dimensiones local (m²)Superfície 16









Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 28,8 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 157,248
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 366,0621
Perdida por aire de ventilación = 157,248
Gran Calor total 523,3101
kcal/hm²








TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
29,4 1,2 0,0 0,0
10,1 1,2 8,0 97,4
5,4 1,2 0,0 0,0
5,7 1,2 8,0 55,0
NO vestidor 10,0 1,0 -3,0 -28,5
10,5 0,7 18,2 135,6
16,1 1,0 0,0 0,0
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
0,8 3,4 18,2 51,7
Suelo 16,1 0,7 4,7 54,8








Dimensiones local (m²)Superficie 16
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamien 9,00 Tº deseada 28
1 personas X 28,8 m3/h.pers =




Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 40,6 (B)
76,0 C
1 X 58 = 58,0
W X 1 = 0,0
242 W X 1 = 242,1
300,1 (D)
= 420,4
10 % = 42,0
= 462,4
462,4 (E)
Personas 1 X 163 = 163,0
163,0 (F)
625,4
Sensible: 28,8 m3/h             1 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 8,3
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 4,1
Latente: (H 28,8 m3/h             1 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 20,7
Exteriores 29 70 17,5











NE ventana 0,8 0,10 44 3,7
Ganancia total Solar Cristales =
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
CRISTAL Area (m2) Factor G.Solar Kcal/h
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
10,5 0,73 5,3 40,6
SO 11,2 1,20 0,0 0,0
SE 29,4 1,20 0,0 0,0
NO 20,1 1,20 0,0 0,0







Techo 16,1 0,95 -4,0 -61,3
Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos =
CALOR LATENTE
Calor Latente efectivo local =
Calor Total efectivo local = E+F









Calor Sensible local 462,4
Calor sensible ventilación 4,1
Calor total sensible 466,6
Calor Latente local 163,0
Calor latente ventilación 20,7
Calor total latente 183,7
Gran Calor Total (frig/h) = 650,3 0,7
Carga especifica (frig/h·m2) = 40,3
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 625,4
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,74
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 14
Minima temperatura impulsion 14
Entalpia de la temperatura deseada 21
Entalpia de la temperatura minima impulsion 13,8
Diferencia de entalpia 7,2
Humedad deseada 70
Temperatura adequada de impulsion
Calor total local entalpia
625,4 7,2





Caudal de aire de climatización
/ = 86,9 m³/kg
462,4






 Dimensiones local (m²)Superfície 492









Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 5.760,0 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 36.633,6
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 20.763,6
Perdida por aire de ventilación = 36.633,6
Gran Calor total 57.397,2
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 57.397,2 / 492 = 116,7
CALEFACCIÓN
1,0 3,0
NO 10,2 1,0 3,0 29,0
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 491,9 0,7 4,7 1.671,4
491,9 1,0 0,0 0,0
201,1
47,0 2,2 21,2 2.193,9
70,6
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
99,5 3,5 21,2 7.382,1
10,9 1,2 3,0 39,4
47,4 1,0 5,0 225,3
Kcal/h
Diferencia 21,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores








NO 40,4 1,0 3,0








Dimensiones local (m²)Superficie 492
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 17 Tº deseada 24
200 personas X 28,8 m3/h.pers =




Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 2.104,6 (B)
2.281,3 C
200 X 70 = 14.000,0
W X 1 = 0,0
5.902,20 W X 1,00 = 5.902,2
19.902,2 (D)
= 33.907,7
10 % = 3.390,8
= 37.298,4
37.298,4 (E)
Personas 200 X 47 = 9.400,0
9.400,0 (F)
46.698,4
Sensible: 5.760,0 m3/h             9,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 15.925,2
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 7.962,6
Latente: (H 5.760,0 m3/h             9 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 37.324,8
REFRIGERACIÓN
Vidrio doble ord. SE 99,5 0,2 44 875,5
Vidrio doble ord. NE 47,0 0,2 44 414,0
Vidrio doble ord. SO 120,0 0,2 347 8.330,1
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR








Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE
Calor Latente efectivo local =
Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos =
CALOR INTERNO



















SO 10,9 1,2 3,0 39,4
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
391,9 0,41 13,1 2.104,6
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN






Exteriores 33,6 73 23
Interiores 24 60 14
Comedor
TEMPERATURAS






Calor Sensible local 37.298,4
Calor sensible ventilación 7.962,6
Calor total sensible 45.261,1
Calor Latente local 9.400,0
Calor latente ventilación 37.324,8
Calor total latente 46.724,8
Gran Calor Total (frig/h) = 91.985,9 0,5
Carga especifica (frig/h·m2) = 187,0
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 46.698,4
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,80
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 16
Entalpia de la temperatura deseada 16,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 14,4
Diferencia de entalpia 2,4
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 20
Calor total local entalpia
46.698,4 2,4
Caudal de aire de climatización= 19.457,7 m³/kg
Entalpia
/ = 19.457,7 m³/kg











 Dimensiones local (m²)Superfície 16







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 57,6 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 366,336
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 327,1852
Perdida por aire de ventilación = 366,336
Gran Calor total 693,5212
kcal/hm²







9,1 1,0 3,0 26,0
20,0 1,0 3,0 57,1
Diferencia 21,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
4,3 0,7 21,2 65,0
Perdida por transmisión 
14,7 1,2 0,0 0,0
NE ventana 0,8 2,9 21,2 46,1
NO exterior 5,3 0,7 21,2 80,0
Suelo 15,6 0,7 4,7 53,0
15,6 1,0 0,0 0,0
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR











Dimensiones local (m²)Superficie 16
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamien 19,00 Tº deseada 28
2 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 33,0 (B)
73,4 C
1 X 52 = 52,0
W X 1 = 0,0
126 W X 1 = 126,4
178,4 (D)
= 288,1
10 % = 28,8
= 316,9
316,9 (E)
Personas 2 X 81 = 162,0
162,0 (F)
478,9
Sensible: 57,6 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 92,9
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 46,4




Condiciones BS %HR GR/KG
Diferencia 5,6 9
AIRE EXTERIOR
Exteriores 33,6 73 23
Interiores 28 60 14
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR





Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Vidrio doble ord. NE 0,8 0,10 44 3,3
5,3 0,73 4,2 16,3
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
4,3 0,73 5,3 16,7
SO 9,1 0,95 0,0 0,0
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
NO interior 14,7 1,20 0,0 0,0
SE 20,0 0,95 0,0 0,0
Techo 15,6 0,95 -4,0 -59,3











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE





Calor Sensible local 316,9
Calor sensible ventilación 46,4
Calor total sensible 363,4
Calor Latente local 162,0
Calor latente ventilación 373,2
Calor total latente 535,2
Gran Calor Total (frig/h) = 898,6
Carga especifica (frig/h·m2) = 57,6
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 478,9
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,66
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 16,5
Diferencia de entalpia 3
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 23,5
Calor total local entalpia
478,9 3





Caudal de aire de climatización
/ = 159,6 m³/kg







 Dimensiones local (m²)Superfície 15









Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 57,6 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 366,336
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 492,295
Perdida por aire de ventilación = 366,336
Gran Calor total 858,631
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 858,631 / 15 = 56,04641
0,7 2,9 21,2 45,2
10,6 1,0 11,0 110,4
5,3 0,7 21,2 80,0








TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
SE int 14,7 1,2 0,0 0,0
9,0 1,0 3,0 25,7
9,6 1,0 5,0 45,6
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 15,3 0,7 4,7 52,1








Dimensiones local (m²)Superficie 15
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamien 19,00 Tº deseada 28
2 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 19,1 (B)
72,1 C
1 X 52 = 52,0
W X 1 = 0,0
124 W X 1 = 124,1
176,1 (D)
= 270,6
10 % = 27,1
= 297,6
297,6 (E)
Personas 2 X 81 = 162,0
162,0 (F)
459,6
Sensible: 57,6 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 92,9
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 46,4
Latente: (H 57,6 m3/h             9 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 373,2
Exteriores 33,6 73 23











Vidrio doble ord. NE 0,7 0,10 44 3,2
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
CRISTAL Area (m2) Factor G.Solar Kcal/h
5,3 0,73 4,2 16,3
0,7 0,73 5,3 2,8
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
NO vestibulo 9,6 0,95 0,0 0,0
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
NO 14,7 1,20 0,0 0,0
NO basura 10,6 0,95 0,0 0,0
Techo 15,3 0,95 -4,0 -58,2











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE





Calor Sensible local 297,6
Calor sensible ventilación 46,4
Calor total sensible 344,1
Calor Latente local 162,0
Calor latente ventilación 373,2
Calor total latente 535,2
Gran Calor Total (frig/h) = 879,3 0,4
Carga especifica (frig/h·m2) = 57,4
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 459,6
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,65
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 16,4
Diferencia de entalpia 3,1
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 23,5
Calor total local entalpia
459,6 3,1





Caudal de aire de climatización
/ = 148,3 m³/kg






 Dimensiones local (m²)Superfície 14







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 144 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 915,84
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 702,17
Perdida por aire de ventilación = 915,84
Gran Calor total 1618,01
kcal/hm²








11,0 1,0 3,0 31,4
Diferencia 21,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
13,0 1,0 11,0
126,0
13,0 0,7 21,2 196,0
NO 11,0 0,7 21,2 165,7
2,1 2,9 21,2
46,9
13,8 1,0 0,0 0,0
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)







Dimensiones local (m²)Superficie 14
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: Superfície Tº deseada 24
2 personas X 72 m3/h.pers =










2 X 70 = 140,0
W X 1 = 0,0
145,01 W X 1,00 = 145,0
285,0 (D)
= 522,6
10 % = 52,3
= 574,9
574,9 (E)
Personas 2 X 47 = 94,0
94,0 (F)
668,9
Sensible: 144,0 m3/h             9,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 398,1
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 199,1




Condiciones BS %HR GR/KG
12
AIRE EXTERIOR
Exteriores 33,6 73 23
Interiores 24 60 11
Diferencia 9,6





CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
CRISTAL
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Vidrio doble ord. NE 2,1 0,10 44 9,0









Suelo 13,8 0,73 7,7 77,2
11,0 0,70
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
13,8 1,20 0,0 0,0












Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE






Calor Sensible local 574,9
Calor sensible ventilación 199,1
Calor total sensible 774,0
Calor Latente local 94,0
Calor latente ventilación 1.244,2
Calor total latente 1.338,2
Gran Calor Total (frig/h) = 2.112,1 0,4
Carga especifica (frig/h·m2) = 152,9
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 668,9
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,86
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 16
Entalpia de la temperatura deseada 19,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 14,6
Diferencia de entalpia 5,2
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 20
Calor total local entalpia
668,9 5,2





Caudal de aire de climatización
/ = 128,6 m³/kg







 Dimensiones local (m²)Superfície 13






Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 28,8 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 157,248
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 140,574
Perdida por aire de ventilación = 157,248
Gran Calor total 297,822
kcal/hm²







12,4 1,0 0,0 0,0
9,0 1,0 -3,0 -25,6
Diferencia 18,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
9,0 1,0 0,0 0,0
NO 28,1 2,2 2,0 123,6
Suelo 12,5 0,7 4,7 42,6
12,5 1,0 0,0 0,0
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR








Dimensiones local (m²)Superficie 13
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamien 14,00 Tº deseada 28
1 personas X 28,8 m3/h.pers =
m2          X m3/h.m2 =
0,0 (A)
PARED Peso
Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 0,0 (B)
24,8 C
1 X 52 = 52,0
W X = 0,0
376 W X 1 = 375,9
427,9 (D)
= 452,7
10 % = 45,3
= 498,0
498,0 (E)
Personas 1 X 81 = 81,0
81,0 (F)
579,0
Sensible: 28,8 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 46,4
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 23,2




Condiciones BS %HR GR/KG
Diferencia 5,6 9
AIRE EXTERIOR
Exteriores 33,6 73 23
Interiores 28 60 14
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR





Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
SE 12,4 1,0 0,0 0,0
SO 9,0 1,0 -4,0 -34,2
NE 9,0 1,0 0,0 0,0
NO 28,1 2,2 0,0 0,0
Techo 12,5 1,0 -4,0 -47,6











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE





Calor Sensible local 498,0
Calor sensible ventilación 23,2
Calor total sensible 521,2
Calor Latente local 81,0
Calor latente ventilación 186,6
Calor total latente 267,6
Gran Calor Total (frig/h) = 788,8 0,7
Carga especifica (frig/h·m2) = 63,0
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 579,0
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,86
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 16,0
Diferencia de entalpia 3,5
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 23
Calor total local entalpia
579,0 3,5





Caudal de aire de climatización
/ = 165,4 m³/kg






 Dimensiones local (m²)Superfície 88








Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 864 m³/h x 16,2 ºC x 0,3 4199,04
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 1420,851
Perdida por aire de ventilación = 4199,04
Gran Calor total 5619,891
kcal/hm²







22,4 3,5 16,2 1272,8
Diferencia 16,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
18,1 1,0 -5,0 -85,8
25,8 1,0 -2,0 -49,0
44,0 1,0 -5,0 -209,0
22,4 1,0 6,0 127,9
NO escalera 24,2 1,0 0,0 0,0
NO limpieza 11,4 1,0 6,0 64,8
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 88,0 0,7 4,7 299,2







Dimensiones local (m²)Superficie 88
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamien 24,00 Tº deseada 28
30 personas X 28,8 m3/h.pers =
m2          X m3/h.m2 =
1.557,8 (A)
PARED Peso
Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 0,0 (B)
247,3 C
30 X 52 = 1.560,0
W X = 0,0
528 W X 1 = 528,2
2.088,2 (D)
= 3.893,3
10 % = 389,3
= 4.282,7
4.282,7 (E)
Personas 30 X 81 = 2.430,0
2.430,0 (F)
6.712,7
Sensible: 864,0 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 1.393,5
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 696,7
Latente: (H 864,0 m3/h             9 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 5.598,7
Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE






















NO limpieza 11,4 1,0 0,0 0,0
NO escalera 24,2 1,0 0,0 0,0
NO baño 25,8 1,0 0,0 0,0
SE comedor 44,0 1,0 -4,0 -167,2
SE cocina 18,1 1,0 0,0 0,0
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Vidrio doble ord. SO 22,4 0,2 347 1.557,8
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR







Exteriores 33,6 73 23









Calor Sensible local 4.282,7
Calor sensible ventilación 696,7
Calor total sensible 4.979,4
Calor Latente local 2.430,0
Calor latente ventilación 5.598,7
Calor total latente 8.028,7
Gran Calor Total (frig/h) = 13.008,1 0,4
Carga especifica (frig/h·m2) = 147,8
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 6.712,7
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,64
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 16,4
Diferencia de entalpia 3,1
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 23,3
Calor total local entalpia
6.712,7 3,1
Caudal de aire de climatización= 2.165,4 m³/kg
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 2.165,4 m³/kg









0 Dimensiones local (m²)Superfície 8






Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 86,4 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 471,744
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 376,1538
Perdida por aire de ventilación = 471,744
Gran Calor total 847,8978
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 847,8978 / 8 = 105,8549
Exteriores -0,2 73
Interiores 18 60




6,5 1,0 2,0 12,3
13,0 0,7 18,2 168,3
Diferencia 18,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
6,5 1,2 0,0 0,0
NO 13,0 0,7 18,2 168,3
Suelo 8,0 0,7 4,7 27,2
8,0 1,4 0,0 0,0
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR








2 Dimensiones local (m²)Superficie 8
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamien 24,00 Tº deseada 28
3 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 77,7 (B)
36,1 C
3 X 52 = 156,0
W X = 0,0
65 W X 1 = 64,9
220,9 (D)
= 334,7
10 % = 33,5
= 368,2
368,2 (E)
Personas 3 X 81 = 243,0
243,0 (F)
611,2
Sensible: ( 86,4 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 139,3
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 69,7
Latente: (H 86,4 m3/h             9 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 559,9
REFRIGERACIÓN
Lavabo inferior hombres 
TEMPERATURAS
Condiciones BS %HR GR/KG
Diferencia 5,6 9
AIRE EXTERIOR
Exteriores 33,6 73 23
Interiores 28 60 14
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR





Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
5,5 0,73 4,2 16,9
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
13,0 0,73 6,4 60,8
NE 13,0 1,20 0,0 0,0
SE 6,5 0,95 0,0 0,0
Techo 8,0 1,00 -4,0 -32,0











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE




3 ConclusionCalor Sensible local 368,2
Calor sensible ventilación 69,7
Calor total sensible 437,8
Calor Latente local 243,0
Calor latente ventilación 559,9
Calor total latente 802,9
Gran Calor Total (frig/h) = 1.240,7 0,4
Carga especifica (frig/h·m2) = 154,9
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 611,2
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,60
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 16,4
Diferencia de entalpia 3,1
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 23,3
Calor total local entalpia
611,2 3,1





Caudal de aire de climatización
/ = 197,2 m³/kg






4 Dimensiones local (m²)Superfície 8






Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 86,4 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 471,744
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 221,7125
Perdida por aire de ventilación = 471,744
Gran Calor total 693,4565
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 693,4565 / 8 = 85,71773
60
6,5 1,0 2,0 12,3
NO 13,1 0,7 18,2 169,5
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Lavabo inferior mujeres 
TEMPERATURAS
Condiciones BS %HR
6,5 1,0 2,0 12,3





8,1 1,4 0,0 0,0
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR










6 Dimensiones local (m²)Superficie 8
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamien 24,00 Tº deseada 28
3 personas X 28,8 m3/h.pers =




Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 19,9 (B)
SO
36,5 C
3 X 52 = 156,0
W X = 0,0
66 W X 1 = 65,5
221,5 (D)
= 277,9
10 % = 27,8
= 305,7
305,7 (E)
Personas 3 X 81 = 243,0
243,0 (F)
548,7
Sensible: 86,4 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 139,3
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 69,7
Latente: (H 86,4 m3/h             9 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 559,9
Exteriores 33,6 73 23
Interiores 28 60 14
REFRIGERACIÓN
Lavabo inferior mujeres 
TEMPERATURAS








CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
CRISTAL Area (m2) Factor G.Solar Kcal/h
6,5 0,73 4,2 19,9
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
SE 6,5 0,95 0,0 0,0
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Suelo 8,1 0,73 11,7 68,8
NE 13,0 1,20 0,0 0,0





Techo 8,1 1,00 -4,0 -32,4
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE






Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN




7 ConclusionCalor Sensible local 305,7
Calor sensible ventilación 69,7
Calor total sensible 375,4
Calor Latente local 243,0
Calor latente ventilación 559,9
Calor total latente 802,9
Gran Calor Total (frig/h) = 1.178,3 0,3
Carga especifica (frig/h·m2) = 145,6
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 548,7
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,56
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 16,0
Diferencia de entalpia 3,5
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 23
Calor total local entalpia
548,7 3,5
Caudal de aire de climatización= 156,8 m³/kg
Calor total local
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 156,8 m³/kg








8 Dimensiones local (m²)Superfície 4






Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 86,4 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 471,744
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 93,78539
Perdida por aire de ventilación = 471,744
Gran Calor total 565,5294
kcal/hm²







NO 5,4 0,7 18,2 69,5
Diferencia 18,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
5,4 1,0 2,0 10,2
7,9 1,2 0,0 0,0
7,9 1,2 0,0 0,0
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 4,2 0,7 4,7 14,1






0 Dimensiones local (m²)Superficie 4
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamien 24,00 Tº deseada 28
3 personas X 28,8 m3/h.pers =




Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 16,5 (B)
SO
18,7 C
3 X 52 = 156,0
W X = 0,0
34 W X 1 = 33,6
189,6 (D)
= 224,8
10 % = 22,5
= 247,3
247,3 (E)
Personas 3 X 81 = 243,0
243,0 (F)
490,3
Sensible: 86,4 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 139,3
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 69,7
Latente: (H 86,4 m3/h             9 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 559,9
Exteriores 33,6 73 23












CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
CRISTAL Area (m2) Factor G.Solar Kcal/h
5,4 0,73 4,2 16,5
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
NE 6,5 0,71 0,0 0,0
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
13,0 1,20 0,0 0,0
SE 13,0 1,20 0,0 0,0
Techo 4,2 1,00 -4,0 -16,6











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE




1 ConclusionCalor Sensible local 247,3
Calor sensible ventilación 69,7
Calor total sensible 317,0
Calor Latente local 243,0
Calor latente ventilación 559,9
Calor total latente 802,9
Gran Calor Total (frig/h) = 1.119,8 0,3
Carga especifica (frig/h·m2) = 269,8
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 490,3
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,50
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 15,5
Diferencia de entalpia 4
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 22
Calor total local entalpia
490,3 4





Caudal de aire de climatización
/ = 122,6 m³/kg







2 Dimensiones local (m²)Superfície 57







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 864 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 5495,04
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 1714,927
Perdida por aire de ventilación = 5495,04
Gran Calor total 7209,967
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 7209,967 / 57 = 125,6311
CALEFACCIÓN
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 57,4 1,0 3,0 163,6
57,4 0,4 21,2 498,8
60
NO 21,1 1,0 0,0 0,0
21,8 0,7 21,2 328,6
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
31,0 1,0 0,0 0,0
21,1 1,0 3,0 60,1













4 Dimensiones local (m²)Superficie 57
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 8 Tº deseada 24
30 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 397,4 (B)
298,2 C
30 X 70 = 2.100,0
W X 1 = 0,0
688,68 W X 1,00 = 688,7
2.788,7 (D)
= 3.849,0
10 % = 384,9
= 4.233,9
4.233,9 (E)
Personas 30 X 47 = 1.410,0
1.410,0 (F)
5.643,9
Sensible: 864,0 m3/h             9,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 2.388,8
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 1.194,4
Latente: (H 864,0 m3/h             12 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 7.465,0
Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE











Suelo 57,4 0,95 4,0 218,1
NO 21,1 0,95 0,0 0,0
SE 21,1 0,95 4,0 80,2
SO 31,0 0,95 0,0 0,0
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
21,8 0,73 5,3 84,5
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
57,4 0,41 13,3 312,9
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Vidrio doble ord. NE 9,2 0,90 44 364,7
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
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5 ConclusionCalor Sensible local 4.233,9
Calor sensible ventilación 1.194,4
Calor total sensible 5.428,3
Calor Latente local 1.410,0
Calor latente ventilación 7.465,0
Calor total latente 8.875,0
Gran Calor Total (frig/h) = 14.303,3 0,4
Carga especifica (frig/h·m2) = 249,2
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 5.643,9
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,75
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 16
Entalpia de la temperatura deseada 16,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 14,5
Diferencia de entalpia 2,3
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 17,5
Calor total local entalpia
5.643,9 2,3
Caudal de aire de climatización= 2.453,9 m³/kg
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 2.453,9 m³/kg










6 Dimensiones local (m²)Superfície 31







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 57,6 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 314,496
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 753,0698
Perdida por aire de ventilación = 314,496
Gran Calor total 1067,566
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 1067,566 / 31 = 34,34896
CALEFACCIÓN
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 31,1 1,0 0,0 0,0
31,1 0,4 18,2 231,9
60
NO 18,8 1,0 -3,0 -53,5
15,2 0,7 18,2 196,1
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
18,2 1,0 -3,0 -51,9
18,8 0,7 18,2 242,7














8 Dimensiones local (m²)Superficie 31
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 10 Tº deseada 28
2 personas X 28,8 m3/h.pers =






Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 414,6 (B)
-140,6 C
2 X 58 = 116,0
W X 1 = 0,0
466,20 W X 1,00 = 466,2
582,2 (D)
= 976,5
10 % = 97,6
= 1.074,1
1.074,1 (E)
Personas 2 X 163 = 326,0
326,0 (F)
1.400,1
Sensible: 57,6 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 92,9
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 46,4
Latente: (H 57,6 m3/h             9 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 373,2
Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE











Suelo 31,1 1,0 0,0 0,0
NO 18,8 1,0 -4,0 -71,4
SO 18,2 1,0 -4,0 -69,2
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
15,2 0,7 5,3 58,7
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
18,8 0,7 13,6 186,4
31,1 0,4 13,3 169,5
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Vidrio doble ord. NE 3,0 0,9 44 120,2
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
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9 ConclusionCalor Sensible local 1.074,1
Calor sensible ventilación 46,4
Calor total sensible 1.120,6
Calor Latente local 326,0
Calor latente ventilación 373,2
Calor total latente 699,2
Gran Calor Total (frig/h) = 1.819,8 0,6
Carga especifica (frig/h·m2) = 58,6
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 1.400,1
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,77
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 17
Diferencia de entalpia 2,5
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 24
Calor total local entalpia
1.400,1 2,5
Caudal de aire de climatización= 560,0 m³/kg
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 560,0 m³/kg









0 Dimensiones local (m²)Superfície 25







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 144 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 915,84
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 548,5518
Perdida por aire de ventilación = 915,84
Gran Calor total 1464,392
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 1464,392 / 25 = 57,69865
CALEFACCIÓN
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 25,4 1,0 3,0 72,3
25,4 0,4 21,2 220,6
60
NO 17,5 1,2 0,0 0,0
9,6 0,7 21,2 142,8
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
13,7 1,0 0,0 0,0
17,5 1,0 3,0 52,6













2 Dimensiones local (m²)Superficie 25
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 10 Tº deseada 24
5 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 175,6 (B)
SE
151,2 C
5 X 70 = 350,0
W X 1 = 0,0
159,89 W X 1,00 = 159,9
509,9 (D)
= 997,5
10 % = 99,7
= 1.097,2
1.097,2 (E)
Personas 5 X 47 = 235,0
235,0 (F)
1.332,2
Sensible: ( 144,0 m3/h             9,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 398,1
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 199,1





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos =
Suelo 25,4 1,0 4,0 96,4
NO 17,5 1,2 0,0 0,0





17,5 1,0 0,0 0,0
Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE
Calor Latente efectivo local =
Calor Interno =
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
9,6 0,7 5,3 37,2
25,4 0,4 13,3 138,4
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Vidrio doble ord. NE 4,1 0,9 44 160,8
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
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3 ConclusionCalor Sensible local 1.097,2
Calor sensible ventilación 199,1
Calor total sensible 1.296,3
Calor Latente local 235,0
Calor latente ventilación 1.244,2
Calor total latente 1.479,2
Gran Calor Total (frig/h) = 2.775,4 0,5
Carga especifica (frig/h·m2) = 109,4
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 1.332,2
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,82
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 16
Entalpia de la temperatura deseada 16,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 14,2
Diferencia de entalpia 2,6
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 19,5
Calor total local entalpia
1.332,2 2,6
Caudal de aire de climatización= 512,4 m³/kg






Caudal de aire de climatización






4 Dimensiones local (m²)Superfície 17







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 115,2 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 732,672
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 448,2733
Perdida por aire de ventilación = 732,672
Gran Calor total 1180,945
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 1180,945 / 17 = 71,31312
CALEFACCIÓN
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 16,6 1,0 3,0 47,2
16,6 0,4 21,2 143,9
60
NO 13,9 1,2 0,0 0,0
9,6 0,7 21,2 142,4
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
13,6 1,0 4,0 54,6
13,9 1,2 0,0 0,0













6 Dimensiones local (m²)Superficie 17
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 10 Tº deseada 24
4 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 477,8 (B)
SE
117,5 C
4 X 70 = 280,0
W X 1 = 0,0
104,33 W X 1,00 = 104,3
384,3 (D)
= 1.140,0
10 % = 114,0
= 1.254,0
1.254,0 (E)
Personas 4 X 47 = 188,0
188,0 (F)
1.442,0
Sensible: 115,2 m3/h             9,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 318,5
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 159,3
Latente: (H 115,2 m3/h             12 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 995,3
13,9 1,2 0,00,0
Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE











Suelo 16,6 1,0 4,0 62,9
NO 13,9 1,2 0,0 0,0
SO 13,6 1,0 4,0 54,6
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
9,6 0,7 55,3 387,5
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
16,6 0,4 13,3 90,3
Vidrio doble ord. NE 4,1 0,9 44 160,4
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
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7 ConclusionCalor Sensible local 1.254,0
Calor sensible ventilación 159,3
Calor total sensible 1.413,3
Calor Latente local 188,0
Calor latente ventilación 995,3
Calor total latente 1.183,3
Gran Calor Total (frig/h) = 2.596,6 0,5
Carga especifica (frig/h·m2) = 156,8
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 1.442,0
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,87
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 16
Entalpia de la temperatura deseada 16,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 14,4
Diferencia de entalpia 2,4
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 20
Calor total local entalpia
1.442,0 2,4
Caudal de aire de climatización= 600,8 m³/kg
Caudal de aire de climatización
/ = 600,8 m³/kg










8 Dimensiones local (m²)Superfície 25







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 144 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 915,84
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 847,348
Perdida por aire de ventilación = 915,84
Gran Calor total 1763,188
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 1763,188 / 25 = 70,27453
CALEFACCIÓN
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 25,1 1,0 3,0 71,5
25,1 0,4 21,2 218,1
60
NO 21,1 0,7 21,2 313,1
9,6 0,7 21,2 143,1
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
13,7 1,0 3,0 41,1
21,1 1,2 0,0 0,0













0 Dimensiones local (m²)Superficie 25
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 10 Tº deseada 24
5 personas X 28,8 m3/h.pers =






Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 238,8 (B)
SE
150,2 C
5 X 70 = 350,0
W X 1 = 0,0
158,07 W X 1,00 = 158,1
508,1 (D)
= 1.058,3
10 % = 105,8
= 1.164,1
1.164,1 (E)
Personas 5 X 47 = 235,0
235,0 (F)
1.399,1
Sensible: 144,0 m3/h             9,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 398,1
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 199,1
Latente: (H 144,0 m3/h             12 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 1.244,2
Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE











Suelo 25,1 1,0 4,0 95,3
21,1 1,2 0,0 0,0
SO 13,7 1,0 4,0 54,9
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
9,6 0,7 5,3 37,3
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
21,1 0,7 4,2 64,7
25,1 0,4 13,3 136,8
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Vidrio doble ord. NE 4,1 0,9 44 161,2
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
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1 ConclusionCalor Sensible local 1.164,1
Calor sensible ventilación 199,1
Calor total sensible 1.363,2
Calor Latente local 235,0
Calor latente ventilación 1.244,2
Calor total latente 1.479,2
Gran Calor Total (frig/h) = 2.842,3 0,5
Carga especifica (frig/h·m2) = 113,3
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 1.399,1
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,83
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 16
Entalpia de la temperatura deseada 16,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 14,4
Diferencia de entalpia 2,4
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 20
Calor total local entalpia
1.399,1 2,4
Caudal de aire de climatización= 583,0 m³/kg
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 583,0 m³/kg










2 Dimensiones local (m²)Superfície 74







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 720 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 4579,2
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 2.393,8
Perdida por aire de ventilación = 4.579,2
Gran Calor total 6.973,0
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 6.973,0 / 74 = 93,7
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 74,4 1,0 0,0 0,0
74,4 0,4 21,2 646,6
NO 19,6 1,0 0,0 0,0
42,2 1,2 0,0 0,0
30,2 0,7 21,2 454,2
19,6 0,7 21,2 295,0







ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Diferencia 21,2







4 Dimensiones local (m²)Superficie 74
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 10 Tº deseada 24
25 personas X 28,8 m3/h.pers =






Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 741,2 (B)
202,8 C
25 X 70 = 1.750,0
W X 1 = 0,0
781,10 W X 1,00 = 781,1
2.531,1 (D)
= 10.481,7
10 % = 1.048,2
= 11.529,9
11.529,9 (E)
Personas 25 X 30 = 750,0
750,0 (F)
12.279,9
Sensible: 720,0 m3/h             9,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 1.990,7
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 995,3
Latente: (H 720,0 m3/h             12 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 6.220,8
Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE











Suelo 74,4 1,0 0,0 0,0
NO 19,6 1,0 0,0 0,0
NE 42,2 1,2 4,0 202,8
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
74,4 0,41 13,3 405,6
30,2 0,73 6,4 141,0
19,6 0,73 13,6 194,6
Vidrio doble ord. SO 30,2 0,9 258 7.006,6
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
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5 ConclusionCalor Sensible local 11.529,9
Calor sensible ventilación 995,3
Calor total sensible 12.525,2
Calor Latente local 750,0
Calor latente ventilación 6.220,8
Calor total latente 6.970,8
Gran Calor Total (frig/h) = 19.496,0 0,6
Carga especifica (frig/h·m2) = 262,1
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 12.279,9
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,94
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 16
Entalpia de la temperatura deseada 16,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 14,7
Diferencia de entalpia 2,1
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 20,3
Calor total local entalpia
12.279,9 2,1
Caudal de aire de climatización= 5.847,6 m³/kg
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 5.847,6 m³/kg










6 Dimensiones local (m²)Superfície 76






Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 720 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 4579,2
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 1162,763
Perdida por aire de ventilación = 4579,2
Gran Calor total 5741,963
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 5741,963 / 76 = 75,60189
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 76,0 1,0 0,0 0,0
76,0 0,4 21,2 660,2
NO 21,4 1,0 3,0 60,8
42,2 1,0 3,0 120,4
42,2 1,2 0,0 0,0
21,4 0,7 21,2 321,4
Diferencia 21,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores













8 Dimensiones local (m²)Superficie 76
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 10 Tº deseada 24
25 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 626,1 (B)
NO
450,0 C
25 X 70 = 1.750,0
W X 1 = 0,0
797,48 W X 1,00 = 797,5
2.547,5 (D)
= 3.623,6
10 % = 362,4
= 3.986,0
3.986,0 (E)
Personas 25 X 30 = 750,0
750,0 (F)
4.736,0
Sensible: 720,0 m3/h             9,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 1.990,7
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 995,3
Latente: (H 720,0 m3/h             12 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 6.220,8
Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE











Suelo 76,0 1,0 4,0 288,6
NE 42,2 1,0 2,0 80,3
SO 42,2 1,2 0,0 0,0
21,4 1,0 4,0 81,1
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
76,0 0,4 13,3 414,2
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
21,4 0,7 13,6 212,0
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
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9 ConclusionCalor Sensible local 3.986,0
Calor sensible ventilación 995,3
Calor total sensible 4.981,3
Calor Latente local 750,0
Calor latente ventilación 6.220,8
Calor total latente 6.970,8
Gran Calor Total (frig/h) = 11.952,1 0,4
Carga especifica (frig/h·m2) = 157,4
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 4.736,0
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,84
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 16
Entalpia de la temperatura deseada 16,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 14,8
Diferencia de entalpia 2
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 20,2
Calor total local entalpia
4.736,0 2





Caudal de aire de climatización
/ = 2.368,0 m³/kg







0 Dimensiones local (m²)Superfície 116






Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 1152 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 6289,92
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 748,881
Perdida por aire de ventilación = 6289,92
Gran Calor total 7038,801
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 7038,801 / 116 = 60,81038
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
115,8 0,4 18,2 863,7
Suelo 57,9 1,0 2,0 110,0
NO 25,0 1,0 2,0 47,4
35,3 1,0 -3,0 -100,5
35,3 1,0 -3,0 -100,5
25,0 1,0 -3,0 -71,1
Diferencia 18,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores













2 Dimensiones local (m²)Superficie 116
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 12 Tº deseada 28
40 personas X 28,8 m3/h.pers =




Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 631,2 (B)
-363,0 C
40 X 52 = 2.080,0
W X 1 = 0,0
694,50 W X 1,00 = 694,5
2.774,5 (D)
= 3.042,7
10 % = 304,3
= 3.347,0
3.347,0 (E)
Personas 40 X 81 = 3.240,0
3.240,0 (F)
6.587,0
Sensible: ( 1.152,0 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 1.857,9
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 929,0












Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE











35,3 1,0 -4,0 -134,1
Suelo 57,9 1,0 0,0 0,0
SO 35,3 1,0 -4,0 -134,1
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
115,8 0,4 13,3 631,2
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR







Exteriores 33,6 73 23








3 ConclusionCalor Sensible local 3.347,0
Calor sensible ventilación 929,0
Calor total sensible 4.276,0
Calor Latente local 3.240,0
Calor latente ventilación 7.465,0
Calor total latente 10.705,0
Gran Calor Total (frig/h) = 14.980,9 0,3
Carga especifica (frig/h·m2) = 129,4
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 6.587,0
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,51
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 15,7
Diferencia de entalpia 3,8
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 22,5
Calor total local entalpia
6.587,0 3,8
Caudal de aire de climatización= 1.733,4 m³/kg
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 1.733,4 m³/kg










4 Dimensiones local (m²)Superfície 24







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 86,4 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 549,504
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 906,1031
Perdida por aire de ventilación = 549,504
Gran Calor total 1455,607
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 1455,607 / 24 = 61,86175
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 23,5 1,0 0,0 0,0
23,5 0,4 21,2 204,5
NO 18,9 1,2 0,0 0,0
13,6 1,0 3,0 38,8
13,3 0,7 21,2 199,8
13,6 1,0 0,0 0,0
5,6 3,9 21,2 463,0
Diferencia 21,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores













6 Dimensiones local (m²)Superficie 24
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 10 Tº deseada 24
3 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 128,3 (B)
51,7 C
3 X 70 = 210,0
W X 1 = 0,0
148,24 W X 1,00 = 148,2
358,2 (D)
= 2.287,2
10 % = 228,7
= 2.515,9
2.515,9 (E)
Personas 3 X 47 = 141,0
141,0 (F)
2.656,9
Sensible: 86,4 m3/h             9,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 238,9
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 119,4
Latente: (H 86,4 m3/h             12 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 746,5
Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE











Suelo 23,5 1,0 0,0 0,0
SE 13,6 1,0 0,0 0,0
NE 13,6 1,0 4,0 51,7
NO 18,9 1,2 0,0 0,0
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
23,5 0,4 13,3 128,3
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
13,3 0,7 6,4 62,0
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Vidrio doble ord. SO 5,6 0,9 347 1.748,9
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR







Exteriores 33,6 73 23









7 ConclusionCalor Sensible local 2.515,9
Calor sensible ventilación 119,4
Calor total sensible 2.635,3
Calor Latente local 141,0
Calor latente ventilación 746,5
Calor total latente 887,5
Gran Calor Total (frig/h) = 3.522,8 0,7
Carga especifica (frig/h·m2) = 149,7
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 2.656,9
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,95
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 16
Entalpia de la temperatura deseada 16,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 14,8
Diferencia de entalpia 2
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 20,8
Calor total local entalpia
2.656,9 2
Caudal de aire de climatización= 1.328,4 m³/kg
Entalpia
Caudal de aire de climatización
/ = 1.328,4 m³/kg










8 Dimensiones local (m²)Superfície 15







Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 57,6 m³/h x 21,2 ºC x 0,3 366,336
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 505,0618
Perdida por aire de ventilación = 366,336
Gran Calor total 871,3978
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 871,3978 / 15 = 58,36556
NO 9,8 1,2 3,0 35,2
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 14,9 1,0 5,0 70,9
14,9 0,4 21,2 129,8
14,0 0,7 21,2 211,0
13,6 1,2 0,0 0,0
5,5 1,2 3,0 19,9
Interiores 21 60
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Diferencia 21,2






NO 3,9 1,2 3,0 14,1







0 Dimensiones local (m²) 14,93 m²
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 23 Tº deseada 24
2 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 146,9 (B)
181,2 C
2 X 70 = 140,0
W X 1 = 0,0
94,06 W X 1,00 = 94,1
234,1 (D)
= 562,2
10 % = 56,2
= 618,4
618,4 (E)
Personas 2 X 47 = 94,0
94,0 (F)
712,4
Sensible: ( 57,6 m3/h             9,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 159,3
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 79,6
Latente: (H 57,6 m3/h             12 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 497,7
REFRIGERACIÓN
TEMPERATURAS




Exteriores 33,6 73 23
Interiores 24 60 11
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR





Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
14,0 0,73 6,4 65,5
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
14,9 0,41 13,3 81,4
NO 9,8 1,2 4,0 46,9
SE 13,6 1,2 0,0 0,0
NE 5,5 1,2 4,0 26,5
NO 3,9 1,2 4,0 18,8
Suelo 14,9 1,0 4,0 56,7











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE





1 ConclusionCalor Sensible local 618,4
Calor sensible ventilación 79,6
Calor total sensible 698,0
Calor Latente local 94,0
Calor latente ventilación 497,7
Calor total latente 591,7
Gran Calor Total (frig/h) = 1.289,7 0,5
Carga especifica (frig/h·m2) = 86,4
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 712,4
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,87
Temperatura interiore deseada °C 24
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 16
Entalpia de la temperatura deseada 16,8
Entalpia de la temperatura minima impulsion 14,5
Diferencia de entalpia 2,3
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 20
Calor total local entalpia
712,4 2,3





Caudal de aire de climatización
/ = 309,7 m³/kg







2 Dimensiones local (m²)Superfície 3






Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 28,8 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 157,248
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 58,54836
Perdida por aire de ventilación = 157,248
Gran Calor total 215,7964
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 215,7964 / 3 = 74,92929
Interiores 18 60




TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
3,9 1,2 0,0 0,0
-18,8
2,9 0,4 18,2 21,5
3,9 0,7 18,2 50,4
6,6 1,0 -3,0
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 2,9 1,0 2,0 5,5












4 Dimensiones local (m²) 2,88
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 23 Tº deseada 28
1 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 27,7 (B)
-25,1 C
1 X 52 = 52,0
W X 1 = 0,0
23,33 W X 1,00 = 23,3
75,3 (D)
= 77,9
10 % = 7,8
= 85,7
85,7 (E) 70
Personas 1 X 81 = 81,0
81,0 (F)
166,7
Sensible: ( 28,8 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 46,4
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 23,2




Condiciones BS %HR GR/KG
Diferencia 5,6 9
AIRE EXTERIOR
Exteriores 33,6 73 23
Interiores 28 60 14
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR





Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
3,9 0,73 4,2 12,0
2,9 0,41 13,3 15,7
NO 6,6 1,2 0,0 0,0
SE 6,6 1,0 -4,0 -25,1
Suelo 2,9 1,0 0,0 0,0











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE





5 ConclusionCalor Sensible local 85,7
Calor sensible ventilación 23,2
Calor total sensible 108,9
Calor Latente local 81,0
Calor latente ventilación 186,6
Calor total latente 267,6
Gran Calor Total (frig/h) = 376,5 0,3
Carga especifica (frig/h·m2) = 130,7
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 166,7
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,51
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 15,7
Diferencia de entalpia 3,8
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 22,5
Calor total local entalpia
166,7 3,8





Caudal de aire de climatización
/ = 43,9 m³/kg







6 Dimensiones local (m²)Superfície 11








Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 115,2 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 628,992
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 357,3079
Perdida por aire de ventilación = 628,992
Gran Calor total 986,2999
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 986,2999 / 11 = 87,206
NO 9,0 0,7 18,2 115,9
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)
Suelo 11,3 1,4 0,0 0,0
11,3 0,4 18,2 84,4
12,2 0,7 18,2 157,0
4,9 1,0 0,0 0,0
2,7 1,0 0,0 0,0
Interiores 18 60
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Diferencia 18,2






8,8 1,2 0,0 0,0







8 Dimensiones local (m²) 11,31
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 12 Tº deseada 28
4 personas X 28,8 m3/h.pers =






Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 145,9 (B)
0,0 C
4 X 52 = 208,0
W X 1 = 0,0
91,61 W X 1,00 = 91,6
299,6 (D)
= 445,6
10 % = 44,6
= 490,1
490,1 (E)
Personas 4 X 81 = 324,0
324,0 (F)
814,1
Sensible: 115,2 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 185,8
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 92,9




Condiciones BS %HR GR/KG
Diferencia 5,6 9
AIRE EXTERIOR
Exteriores 33,6 73 23
Interiores 28 60 14
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR





Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
0,0
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
12,2 0,73 6,4 56,8
11,3 0,41 13,3 61,7
9,0 0,73 4,2 27,5
NE 8,8 1,2 0,0 0,0
SE 7,6 1,0 0,0 0,0
Suelo 11,3 1,4 0,0 0,0











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE




9 ConclusionCalor Sensible local 490,1
Calor sensible ventilación 92,9
Calor total sensible 583,0
Calor Latente local 324,0
Calor latente ventilación 746,5
Calor total latente 1.070,5
Gran Calor Total (frig/h) = 1.653,5 0,4
Carga especifica (frig/h·m2) = 146,2
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 814,1
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,60
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 16
Diferencia de entalpia 3,5
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 23
Calor total local entalpia
814,1 3,5





Caudal de aire de climatización
/ = 232,6 m³/kg







0 Dimensiones local (m²)Superfície 11








Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 115,2 m³/h x 18,2 ºC x 0,3 628,992
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 219,6596
Perdida por aire de ventilación = 628,992
Gran Calor total 848,6516
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 848,6516 / 11 = 78,50616
8,8 1,2 0,0 0,0
2,7 1,0 0,0 0,0
3,4 1,0 0,0 0,0
Interiores 18 60
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp
CALEFACCIÓN
18,2







NO 9,0 0,7 18,2 115,9
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR
GRAN CALOR TOTAL (Kcal/h)
0,0
10,8 0,4 18,2 80,7
Suelo 10,8 1,4 0,0
23,1
CARGA ESPECIFICA (kcal/hm²)







2 Dimensiones local (m²) 10,81
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 12 Tº deseada 28
4 personas X 28,8 m3/h.pers =





Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 86,4 (B)
SO
0,0 C
4 X 52 = 208,0
W X 1 = 0,0
87,56 W X 1,00 = 87,6
295,6 (D)
= 382,0
10 % = 38,2
= 420,2
420,2 (E)
Personas 4 X 81 = 324,0
324,0 (F)
744,2
Sensible: 115,2 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 185,8
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 92,9












Exteriores 33,6 73 23
Interiores 28 60
0,0
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
CRISTAL Area (m2) Factor G.Solar Kcal/h
9,0 0,73 4,2 27,5
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
10,8 0,41 13,3 58,9
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
SE 8,0 1,0 0,0 0,0
8,8 1,0 0,0 0,0
Suelo 10,8 1,4 0,0 0,0











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE





3 ConclusionCalor Sensible local 420,2
Calor sensible ventilación 92,9
Calor total sensible 513,1
Calor Latente local 324,0
Calor latente ventilación 746,5
Calor total latente 1.070,5
Gran Calor Total (frig/h) = 1.583,6 0,3
Carga especifica (frig/h·m2) = 146,5
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 744,2
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,56
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 16
Diferencia de entalpia 3,5
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 23
Calor total local entalpia
744,2 3,5
Caudal de aire de climatización= 212,6 m³/kg
Caudal de aire de climatización
/ = 212,6 m³/kg












4 Dimensiones local (m²)Superfície 25








Caudal Inc. Temp (gr.Ce) kcal/h
Aire exterior 28,8 m³/h x 16,2 ºC x 0,3 140,0
Perdida por aire de ventilación
kcal/h
Perdidas por transmisión em cerramientos exteriores e interiores = 5.639,0
Perdida por aire de ventilación = 140,0
Gran Calor total 5.779,0
kcal/hm²
Carga calor total / superficie local 5.779,0 / 25 = 231,2
4,7 85,0
25,0 0,4 16,2 166,1
16,2
TRANSMISIÓN. Em cerramientos exteriores e interiores
13,9 3,9 16,2 880,7
13,9 3,9 16,2 880,7
49,9 1,0 0,0 0,0
36,1 0,0











ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Diferencia
0,036,1
Perdida por transmisión 
CARGA DE VENTILACIÓN = AIRE EXTERIOR








6 Dimensiones local (m²) 25,00
Calculado segun hora solar a las: 14h Horas de funcionamiento: 12 Tº deseada 28
1 personas X 28,8 m3/h.pers =




Ganancia Total Solar transmisión Paredes y Techos = 136,3 (B)
SO
212,7 C
1 X 52 = 52,0
W X = 0,0
87,56 W X 1,00 = 87,6
139,6 (D)
= 9.578,5
10 % = 957,9
= 10.536,4
10.536,4 (E)
Personas 1 X 93 = 93,0
93,0 (F)
10.629,4
Sensible: 28,8 m3/h             5,6 ºC                   0,24 BF                   1,2 = 46,4
Recuperación de 50% del calor sensible de ventilación = 23,2
Latente: (H 28,8 m3/h             9 g/kg 0,6 BF                   1,2 = 186,6
Exteriores 33,6 73 23











SO cristal 13,9 0,9 347 4.353,5
CRISTALES. CARGA DE RADIACIÓN SOLAR
CRISTAL Area (m2) Factor G.Solar Kcal/h
25,0 0,41 13,3 136,3
Ganancia total Solar Cristales =
PAREDES Y TECHOS. CARGA SOLAR + TRANSMISIÓN
Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
SE 49,9 1,0 0,0 0,0
CARGA POR TRANSMISIÓN. EXCEPTO PAREDES Y TECHOS
ELEMENTO Area (m2) Factor Inc. Temp Kcal/h
Suelo 25,0 0,7 11,7 212,7
36,1 1,0 0,0 0,0











Calor Total efectivo local = E+F
CALOR AIRE EXTERIOR -VENTILACIÓN
Calor Sensible efectivo local =
CALOR LATENTE












7 ConclusionCalor Sensible local 10.536,4
Calor sensible ventilación 23,2
Calor total sensible 10.559,6
Calor Latente local 93,0
Calor latente ventilación 186,6
Calor total latente 279,6
Gran Calor Total (frig/h) = 10.839,2 1,0
Carga especifica (frig/h·m2) = 433,6
Calor Latente local Calor Sensible local
Calor Total local = 10.629,4
Calor sensible local Calor total local
Factor de calor sensible= 0,99
Temperatura interiore deseada °C 28
Maximo de diferencias de temperatura impulsion °C 8
Minima temperatura impulsion 20
Entalpia de la temperatura deseada 19,5
Entalpia de la temperatura minima impulsion 16
Diferencia de entalpia 3,5
Humedad deseada 60
Temperatura adequada de impulsion 23
Calor total local entalpia
10.629,4 3,5





Caudal de aire de climatización
/ = 3.037,0 m³/kg













































m³/h m/s m m³/h m m m mm m m m m m pa/m pa
1B-1A 6 0,025 4400 0,204 0,509 0,56 550 8,00 0,31 2,48
1AC-1B 4 0,025 600 0,042 0,230 0,28 300 1,01 1,03 1,04
1AB-1AC ofice 1/2 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,42 1,58 2,24
1AA-1AC ofice 1/2 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 5,19 1,58 8,20
1C-1B 6 0,025 3800 0,176 0,473 0,52 550 5,00 0,34 1,70
1D-1C 4 0,025 1600 0,111 0,376 0,43 450 1,18 0,57 0,67
1E-1D cocina 1/10 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 2,29 1,58 3,62
1G-1D 4 0,025 1300 0,090 0,339 0,39 400 1,16 0,64 0,74
1F-1G cocina 1/10 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 2,74 1,58 4,33
1H-1G cocina 1/10 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,22 1,58 1,93
1I-1G 4 0,025 700 0,049 0,249 0,30 300 2,25 0,94 2,12
1L-1I cocina 1/10 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,22 1,58 1,93
1L-1I 4 0,025 400 0,028 0,188 0,24 250 2,57 1,32 3,39
1K-1L cocina 1/10 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 0,96 1,58 1,52
1M-1L preseleccion 100,0 4 0,025 100 0,007 0,094 0,14 150 3,76 3,08 11,58
1N-1C 4 0,025 2200 0,153 0,441 0,49 500 1,37 0,47 0,64
1O-1N lava ollas 100,0 4 0,025 100 0,007 0,094 0,14 150 5,64 3,08 17,37
1Q-1P 4 0,025 600 0,042 0,230 0,28 300 3,54 1,03 3,65
1Q-1R cocina 2/5 500,0 4 0,025 500 0,035 0,210 0,26 275 0,79 1,15 0,91
1S-1R Lava platos 100,0 4 0,025 100 0,007 0,094 0,14 150 4,56 3,08 14,04
1P-1U 4 0,025 1500 0,104 0,364 0,41 400 3,14 0,59 1,85
1T-1U cocina 2/5 500,0 4 0,025 500 0,035 0,210 0,26 275 0,79 1,15 0,91
1U-1V 4 0,025 1000 0,069 0,297 0,35 350 3,41 0,76 2,59
1W-1V Administrativo cocina 200,0 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 175 1,17 2,02 2,36
1V-1Y 4 0,025 800 0,056 0,266 0,32 315 4,00 0,87 3,48
1X-1Y Almacén cocina 500,0 4 0,025 500 0,035 0,210 0,26 275 0,63 1,15 0,72
1Y-1Z cocina 1/10 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 5,19 1,58 8,20
104,22






































m³/h m/s m m³/h m m m mm m m m m
1a-1 6 0,025 4400 0,204 0,509 0,56 550
1ab-1a ofice 1/2 300,0 4 0,025 600 0,042 0,230 0,28 275
1aa-1ab ofice 1/2 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 200
2bg-1a 6 0,025 3800 0,176 0,473 0,52 550
2bi-2bg 4 0,025 2700 0,188 0,489 0,54 550
2bj-2bg cocina 1/5 550,0 4 0,025 550 0,038 0,221 0,27 275
2bk-2bg cocina 1/5 550,0 4 0,025 550 0,038 0,221 0,27 275
2bl-2bi 4 0,025 1400 0,097 0,352 0,40 400
2bm-2bl 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175
2bn-2bm pre seleccion 100,0 4 0,025 100 0,007 0,094 0,14 150
2bo-2bm limpieza cocina 50,0 4 0,025 50 0,003 0,067 0,12 125
2bp-2bl 4 0,025 1250 0,087 0,333 0,38 400
2bq-2bp cocina 1/5 550,0 4 0,025 550 0,038 0,221 0,27 275
2br-2bp 4 0,025 700 0,049 0,249 0,30 300
2bt-2br adm cocina 200,0 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 175
2bs-2br almacen cocina 500,0 4 0,025 500 0,035 0,210 0,26 275
2bu-2bi 4 0,025 1300 0,090 0,339 0,39 400
2bv-2bu 4 0,025 1100 0,076 0,312 0,36 375
2bh-2bv cocina 1/5 550,0 4 0,025 550 0,038 0,221 0,27 275
2bw-2bv cocina 1/5 550,0 4 0,025 550 0,038 0,221 0,27 275
2bx-2bu 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 175
2by-2bx lava ollas 100,0 4 0,025 100 0,007 0,094 0,14 150
















































m³/h m/s m m³/h m m m mm m m m m m pa/m pa
uta 6 0,025 21800 1,009 0,95 1,06 1,00 1,11 6,00 0,31 1,86
2eh-2 comedor VIP 300,0 4 0,025 2400 0,167 0,461 0,51 500 6,54 0,44 2,88
2eg-2eh comedor VIP 300,0 4 0,025 2100 0,146 0,431 0,48 500 1,81 0,48 0,87
2ef-2eg comedor VIP 300,0 4 0,025 1800 0,125 0,399 0,45 450 1,81 0,53 0,96
2ee-2ef comedor VIP 300,0 4 0,025 1500 0,104 0,364 0,41 450 2,56 0,59 1,51
2ed-2ee comedor VIP 300,0 4 0,025 1200 0,083 0,326 0,38 400 1,81 0,68 1,23
2ec-2ed comedor VIP 300,0 4 0,025 900 0,063 0,282 0,33 350 1,81 0,81 1,47
2eb-2ec comedor VIP 300,0 4 0,025 600 0,042 0,230 0,28 300 1,81 1,03 1,86
2ea-2eb comedor VIP 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,81 1,58 2,86
6 0,025 19400 0,898 0,95 0,95 1,00 1,00 13,22 0,33 4,36
6 0,025 17000 0,787 0,95 0,83 1,00 0,88 2,88 1,47 4,23
2di-2 comedor 500,0 4 0,025 11700 0,813 1,00 0,81 1,05 0,86 3,65 0,17 0,62
2dh-2di comedor 500,0 4 0,025 11200 0,778 1,00 0,78 1,05 0,83 2,99 0,17 0,51
2dg-2dh comedor 500,0 4 0,025 10700 0,743 1,00 0,74 1,05 0,79 2,99 0,18 0,54
2df-2dg comedor 500,0 4 0,025 10200 0,708 1,00 0,71 1,05 0,76 2,99 0,18 0,54
2de-2df comedor 500,0 4 0,025 9700 0,674 1,00 0,67 1,05 0,72 2,99 0,19 0,57
2dd-2de comedor 500,0 4 0,025 9200 0,639 1,00 0,64 1,05 0,69 2,99 0,20 0,60
2dc-2dd comedor 500,0 4 0,025 8700 0,604 1,00 0,60 1,05 0,65 2,99 0,20 0,60
2db-2dc comedor 500,0 4 0,025 8200 0,569 0,95 0,60 1,00 0,65 2,99 0,21 0,63






2 IMPULSIÓN  comedor + comedor VIP
tramos









































m³/h m/s m m³/h m m m mm m m m m m pa/m pa
2ci-2 comedor 800,0 4 0,025 7200 0,500 0,90 0,56 0,95 0,61 3,27 0,23 0,75
2ch-2ci comedor 800,0 4 0,025 6400 0,444 0,80 0,56 0,85 0,61 2,66 0,24 0,64
2cg-2ch comedor 800,0 4 0,025 5600 0,389 0,80 0,49 0,85 0,54 2,66 0,26 0,69
2cf-2cg comedor 800,0 4 0,025 4800 0,333 0,80 0,42 0,85 0,47 2,66 0,29 0,77
2ce-2cf comedor 800,0 4 0,025 4000 0,278 0,80 0,35 0,85 0,40 2,66 0,32 0,85
2cd-2ce comedor 800,0 4 0,025 3200 0,222 0,70 0,32 0,75 0,37 2,66 0,37 0,98
2cc-2cd comedor 800,0 4 0,025 2400 0,167 0,60 0,28 0,65 0,33 2,66 0,44 1,17
2cb-2cc comedor 800,0 4 0,025 1600 0,111 0,40 0,28 0,45 0,33 2,66 0,57 1,52
2ca-2cb comedor 800,0 4 0,025 800 0,056 0,30 0,19 0,35 0,24 2,66 0,87 2,31
2bl-2 comedor 200,0 4 0,025 2400 0,167 0,70 0,24 0,75 0,29 2,61 0,44 1,15
2bk-2bl comedor 200,0 4 0,025 2200 0,153 0,60 0,25 0,65 0,30 2,61 0,47 1,23
2bj-2bk comedor 200,0 4 0,025 2000 0,139 0,60 0,23 0,65 0,28 2,61 0,50 1,31
2bi-2bj comedor 200,0 4 0,025 1800 0,125 0,55 0,23 0,60 0,28 2,61 0,53 1,38
2bh-2bi comedor 200,0 4 0,025 1600 0,111 0,55 0,20 0,60 0,25 2,61 0,57 1,49
2bg-2bh comedor 200,0 4 0,025 1400 0,097 0,50 0,19 0,55 0,24 2,61 0,62 1,62
2bf-2bg comedor 200,0 4 0,025 1200 0,083 0,50 0,17 0,55 0,22 2,61 0,68 1,77
2be-2bf comedor 200,0 4 0,025 1000 0,069 0,45 0,15 0,50 0,20 2,61 0,76 1,98
2bd-2be comedor 200,0 4 0,025 800 0,056 0,45 0,12 0,50 0,17 2,61 0,87 2,27
2bc-2bd comedor 200,0 4 0,025 600 0,042 0,40 0,10 0,45 0,15 2,61 1,03 2,69
2bb-2bc comedor 200,0 4 0,025 400 0,028 0,30 0,09 0,35 0,14 2,61 1,32 3,45















































m³/h m/s m m³/h m m m mm m m m m m pa/m pa
2av-2 comedor perimetral 200,0 4 0,025 5300 0,368 0,60 0,61 0,65 0,66 10,99 0,27 2,97
2au-2av comedor perimetral 200,0 4 0,025 5100 0,354 0,55 0,64 0,60 0,69 2,58 0,28 0,72
2at-2au comedor perimetral 200,0 4 0,025 4900 0,340 0,55 0,62 0,60 0,67 5,84 0,29 1,69
2as-2at comedor perimetral 200,0 4 0,025 4700 0,326 0,50 0,65 0,55 0,70 2,58 0,29 0,75
2ar-2as comedor perimetral 200,0 4 0,025 4500 0,313 0,50 0,63 0,55 0,68 5,84 0,30 1,75
2aq-2ar comedor perimetral 200,0 4 0,025 4300 0,299 0,50 0,60 0,55 0,65 2,58 0,31 0,80
2ap-2aq comedor perimetral 300,0 4 0,025 4100 0,285 0,50 0,57 0,55 0,62 5,84 0,32 1,87
2ao-2ap comedor perimetral 300,0 4 0,025 3800 0,264 0,45 0,59 0,50 0,64 2,58 0,34 0,88
2an-2ao comedor perimetral 300,0 4 0,025 3500 0,243 0,45 0,54 0,50 0,59 5,84 0,35 2,04
2am-2an comedor perimetral 300,0 4 0,025 3200 0,222 0,45 0,49 0,50 0,54 2,58 0,37 0,95
2al-2am comedor perimetral 300,0 4 0,025 2900 0,201 0,40 0,50 0,45 0,55 7,76 0,40 3,10
2ak-2al comedor perimetral 300,0 4 0,025 2600 0,181 0,40 0,45 0,45 0,50 2,58 0,42 1,08
2aj-2ak comedor perimetral 200,0 4 0,025 2300 0,160 0,40 0,40 0,45 0,45 5,84 0,46 2,69
2ai-2aj comedor perimetral 200,0 4 0,025 2100 0,146 0,35 0,42 0,40 0,47 2,58 0,48 1,24
2ah-2ai comedor perimetral 200,0 4 0,025 1900 0,132 0,35 0,38 0,40 0,43 5,84 0,51 2,98
2ag-2ah comedor perimetral 200,0 4 0,025 1700 0,118 0,30 0,39 0,35 0,44 2,58 0,55 1,42
2af-2ag comedor perimetral 200,0 4 0,025 1500 0,104 0,30 0,35 0,35 0,40 4,75 0,59 2,80
2ae-2af comedor perimetral 200,0 4 0,025 1300 0,090 0,30 0,30 0,35 0,35 2,58 0,64 1,65
2ad-2ae comedor perimetral 300,0 4 0,025 1100 0,076 0,25 0,31 0,30 0,36 6,86 0,71 4,87
2ac-2ad comedor perimetral 300,0 4 0,025 800 0,056 0,20 0,28 0,25 0,33 2,27 0,87 1,97
2ab-2ac comedor perimetral 300,0 4 0,025 500 0,035 0,20 0,17 0,25 0,22 4,86 1,15 5,59







































m³/h m/s m m³/h m m m m m m m m
6 0,025 19400 0,898 0,950 0,95 1,00 1,00
2bc-2b comedor vip 1/3 800,0 4 0,025 2400 0,167 0,300 0,56 0,35 0,61
2bb-2bc comedor vip 1/3 800,0 4 0,025 1600 0,111 0,300 0,37 0,35 0,42
2ba-2bb comedor vip 1/3 800,0 4 0,025 800 0,056 0,300 0,19 0,35 0,24
6 0,025 19400 0,898 0,950 0,95 1,00 1,00
2ah-2b comedor 1/6 2.400,0 4 0,025 19400 1,347 1,030 1,31 1,08 1,36
2ag-2h comedor 1/7 2.400,0 4 0,025 17000 1,181 1,030 1,15 1,08 1,20
2af-2ag comedor 1/7 2.400,0 4 0,025 14600 1,014 1,000 1,01 1,05 1,06
2ae-2af comedor 1/7 2.400,0 4 0,025 12200 0,847 1,000 0,85 1,05 0,90
2ad-2ae comedor 1/7 2.400,0 4 0,025 9800 0,681 1,000 0,68 1,05 0,73
2ac-2ad comedor 1/7 2.400,0
2ab-2ac comedor 1/7 2.400,0 4 0,025 5000 0,347 1,000 0,35 1,05 0,40
















































m³/h m/s m m³/h m m m m m m m m m pa/m pa
4fc-4f exterior-seg 115,2 4 0,025 115 0,008 0,10 0,08 0,15 0,13 0,70 2,83 1,98
4fb-4f sala seguridad 200,0 4 0,025 400 0,028 0,188 0,24 250 1,73 1,32 2,28
4fa-4fb sala seguridad 200,0 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 200 1,73 2,02 3,49
4de-4d exterior-adm 86,4 4 0,025 86 0,006 0,10 0,06 0,15 0,11 1,00 3,38 3,38
4de-4d administrativo 250,0 4 0,025 1350 0,094 0,346 0,40 400 1,73 0,63 1,09
4dd-4de administrativo 300,0 4 0,025 1100 0,076 0,312 0,36 350 1,73 0,71 1,23
4dc-4dd administrativo 250,0 4 0,025 800 0,056 0,266 0,32 315 1,73 0,87 1,51
4db-4dc administrativo 300,0 4 0,025 550 0,038 0,221 0,27 275 1,73 1,09 1,89
4da-4db administrativo 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 1,73 1,76 3,04
4eg-4e exterior-REUNIONES 1 144,0 4 0,025 144 0,010 0,10 0,10 0,15 0,15 1,66 2,47 4,10
4ef-4e 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,40 1,58 2,21
4ed-4ef reunion 1 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 0,73 2,41 1,76
4ee-4ef reunion 1 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 1,04 2,41 2,51
4ec-4e 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,93 1,58 3,05
4eb-4ec reunion 1 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 0,73 2,41 1,76
4ea-4ec reunion 1 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 1,04 2,41 2,51
4cg-4c exterior-RENUNIONES 2 115,2 4 0,025 115 0,008 0,10 0,08 0,15 0,13 1,66 2,83 4,70
4cf-4c 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,40 1,58 2,21
4cd-4cf reunion 2 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 0,73 2,41 1,76
4ce-4cf reunion 2 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 1,04 2,41 2,51
4bc-4b 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,93 1,58 3,05
4bb-4bc reunion 2 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 0,73 2,41 1,76

















































m³/h m/s m m³/h m m m m m m m m m pa/m pa
4cg-4c exterior-RENUNIONES 3 144,0 4 0,025 144 0,010 0,10 0,10 0,15 0,15 1,66 2,47 4,10
4cf-4c 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,40 1,58 2,21
4cd-4cf reunion 3 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 0,73 2,41 1,76
4ce-4cf reunion 3 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 1,04 2,41 2,51
4cc-4c 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 3,93 1,58 6,21
4cb-4cc reunion 3 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 0,73 2,41 1,76
4ca-4cc reunion 3 150,0 4 0,025 150 0,010 0,115 0,17 175 1,04 2,41 2,51
4ga-4g exterior enfermeria 144,0 4 0,025 144 0,010 0,113 0,16 175 1,02 2,47 2,52


































m/s m m³/h m m m m m m m m
4ga-4g Enfermeria 144,0 4 0,025 144
4ea-4e S reuniones 1 600,0 4 0,025 600 0,042 0,200 0,21 0,25 0,26
4ba-4b S reuniones 2 600,0 4 0,025 600 0,042 0,200 0,21 0,25 0,26
4ca-4c S reuniones 3 600,0 4 0,025 600 0,042 0,200 0,21 0,25 0,26
4da-4d S adm 1.350,0 4 0,025 1350 0,094 0,200 0,47 0,25 0,52











































m/s m m³/h m m m m m m m m m pa/m
4 0,025 7500 0,521 0,815 0,86 85 6,34 0,22 1,39
4 0,025 7500 0,521 0,815 0,86 85 0,83 0,22 0,18
4ae-4ag auditorio 1 - 1/8 300,0 4 0,025 1200 0,083 0,326 0,38 400 0,78 0,68 0,53
4af-4ag auditorio 1 - 1/8 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 2,32 1,58 3,67
4ad-4ae 4 0,025 600 0,042 0,230 0,28 300 0,84 1,03 0,87
4ac-4ad auditorio 1 - 1/8 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 3,09 1,58 4,88
4ab-4ad auditorio 1 - 1/8 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 3,82 1,58 6,04
4aa-4ag auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 3000 0,208 0,515 0,57 600 1,67 0,39 0,65
4z-4aa 4 0,025 2700 0,188 0,489 0,54 55 1,76 0,41 0,72
4y-4z auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 900 0,063 0,282 0,33 350 1,45 0,81 1,17
4ai-4y 4 0,025 600 0,042 0,230 0,28 300 1,90 1,03 1,96
4ah-4ai auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 0,97 1,58 1,53
4ah-4ai auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 0,89 1,58 1,41
4w-4x 4 0,025 1800 0,125 0,399 0,45 450 1,20 0,53 0,64
4v-4w auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,30 1,58 2,05
4u-4w auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 1500 0,104 0,364 0,41 400 1,11 0,59 0,65
4t-4u 4 0,025 1200 0,083 0,326 0,38 400 1,11 0,68 0,75
4s-4t auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 2,30 1,58 3,63
4r-4t auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 900 0,063 0,282 0,33 350 2,78 0,81 2,25












































m/s m m³/h m m m m m m m m m pa/m
4p-4q auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 0,83 1,58 1,31
4o-4q auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 0,78 1,58 1,23
4l-4n auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 2100 0,146 0,431 0,48 500 2,32 0,48 1,11
4m-4n auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 0,84 1,58 1,33
4j-4l auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 1500 0,104 0,364 0,41 400 3,09 0,59 1,82
4k-4l auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 3,82 1,58 6,04
4i-4j auditorio 2 - 1/18 4 0,025 900 0,063 0,282 0,33 350 2,58 0,81 2,09
4h-4i auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 1,62 1,58 2,56
4g-4i auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 600 0,042 0,230 0,28 300 2,84 1,03 2,93
4f-4g auditorio 2 - 1/18 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 2,08 1,58 3,29
4e-4n auditorio 1 - 1/8 300,0 4 0,025 1200 0,083 0,326 0,38 400 2,26 0,68 1,54
4d-4e 4 0,025 900 0,063 0,282 0,33 350 2,63 0,81 2,13
4c-4d auditorio 1 - 1/8 300,0 4 0,025 300 0,021 0,163 0,21 225 2,32 1,58 3,67
4b-4d auditorio 1 - 1/8 300,0 4 0,025 600 0,042 0,230 0,28 300 1,60 1,03 1,65






































m³/h m/s m m³/h m m m m m m m m
4 0,025 7400 0,514 0,500 1,03 0,55 1,08
4ad-4a auditorio 2 - 1/4 800,0 4 0,025 2400 0,167 0,300 0,56 0,35 0,61
4ac-4ad auditorio 2 - 1/4 600,0 4 0,025 1600 0,111 0,300 0,37 0,35 0,42
4ab-4ac auditorio 2 - 1/4 600,0 4 0,025 1000 0,069 0,300 0,23 0,35 0,28
4aa-4ab auditorio 2 - 1/4 400,0 4 0,025 400 0,028 0,200 0,14 0,25 0,19
4ai-4a auditorio 1 - 1/5 1.200,0 4 0,025 5000 0,347 0,700 0,50 0,75 0,55
4ah-4ai auditorio 1 - 1/5 1.200,0 4 0,025 3800 0,264 0,400 0,66 0,45 0,71
4ag-4ah auditorio 1 - 1/5 800,0 4 0,025 2600 0,181 0,300 0,60 0,35 0,65
4af-4ag auditorio 1 - 1/5 800,0 4 0,025 1800 0,125 0,300 0,42 0,35 0,47
















































m³/h m/s m m³/h m m m m m m m m m pa/m pa
3q-r pav sup- uta 6 0,025 5400 0,250 0,564 0,61 600 4,12 0,72 2,97
3at-3q pav inf-pav sup 6 0,025 3000 0,139 0,421 0,47 500 6,40 1,04 6,66
3as-3at vest inf 1/12 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 0,78 1,76 1,37
3ar-3at vest inf 1/12 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 2,20 1,76 3,87
3aq-3at 4 0,025 2500 0,174 0,470 0,52 550 2,20 0,43 0,95
3ap-3aq vest inf 1/12 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 5,43 1,76 9,56
3ao-3aq 4 0,025 2250 0,156 0,446 0,50 500 2,20 0,46 1,01
3an-3ao vest inf 1/12 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 3,40 1,76 5,98
3am-3ao vest inf 1/12 250,0 4 0,025 2000 0,139 0,421 0,47 500 0,78 2,02 1,58
3al-3am vest inf 1/12 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 1,56 1,76 2,75
3ak-3am 4 0,025 1500 0,104 0,364 0,41 400 2,10 0,59 1,24
3aj-3ak vest inf 1/12 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 4,50 1,76 7,92
3ai-3ak 4 0,025 1250 0,087 0,333 0,38 400 2,00 0,66 1,32
3ah-3ai vest inf 1/12 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 1,50 1,76 2,64
3ag-3ai 4 0,025 1000 0,069 0,297 0,35 350 1,50 0,76 1,14
3af-3ag vest inf 1/12 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 3,00 1,76 5,28
3ae-3ag 4 0,025 750 0,052 0,258 0,31 315 2,13 0,90 1,92
3ad-3ae vest inf 1/12 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 4,15 1,76 7,30
3ac-3ae 4 0,025 500 0,035 0,210 0,26 275 1,12 1,15 1,29
2ab-3ac vest inf 1/12 250,0 4 0,025 250 0,017 0,149 0,20 200 1,34 1,76 2,36
















































m³/h m/s m m³/h m m m m m m m m m pa/m pa
3p-3q vest sup 1/12 4 0,025 2400 0,167 0,461 0,51 500 2,45 0,44 1,08
3o-3p vest sup 1/12 200,0 4 0,025 1000 0,069 0,297 0,35 350 0,87 0,76 0,66
3n-3o vest sup 1/12 200,0 4 0,025 400 0,028 0,188 0,24 250 2,11 1,32 2,79
3m-3n vest sup 1/12 200,0 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 200 3,40 2,02 6,87
3l-3o 4 0,025 400 0,028 0,188 0,24 250 1,54 1,32 2,03
3k-3l vest sup 1/12 200,0 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 200 1,10 2,02 2,22
3j-3l vest sup 1/12 200,0 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 200 1,54 2,02 3,11
3i-3p vest sup 1/12 200,0 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 200 2,10 2,02 4,24
3h-3p vest sup 1/12 200,0 4 0,025 1200 0,083 0,326 0,38 400 0,54 0,68 0,37
3g-3h 4 0,025 400 0,028 0,188 0,24 250 1,54 1,32 2,03
3f-3g vest sup 1/12 200,0 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 200 1,10 2,02 2,22
3e-3g vest sup 1/12 200,0 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 200 1,54 2,02 3,11
3d-3h vest sup 1/12 200,0 4 0,025 600 0,042 0,230 0,28 300 1,12 1,03 1,15
3c-3d 4 0,025 400 0,028 0,188 0,24 250 1,54 1,32 2,03
3b-3c vest sup 1/12 200,0 4 0,025 200 0,014 0,133 0,18 200 1,10 2,02 2,22





































m³/h m/s m m³/h m m m m m m m m
3b-3 6 0,025 4000 0,185 0,486 0,54 550
3bb-3b vest sup 1/2 1.000,0 4 0,025 2000 0,139 0,30 0,46 0,350 0,513
3ba-3bb vest sup 1/2 1.000,0 4 0,025 1000 0,069 0,30 0,23 0,350 0,281
3ab-3a vest inf 1/2 1.000,0 4 0,025 2000 0,139 0,421 0,47 500






































m³/h m/s m m³/h m m m m m m m m
4 0,025 1310 0,091 0,340 0,390 400
5cj- 4 0,025 320 0,022 0,168 0,218 225
5ci-5cj vestidor mujer 1/4 40,0 4 0,025 80 0,006 0,084 0,134 135
5ch-5ci vestidor mujer 1/4 40,0 4 0,025 40 0,003 0,059 0,109 100
5cg-5cj vestidor mujer 1/4 40,0 4 0,025 80 0,006 0,084 0,134 135
5cf-5cg vestidor mujer 1/4 40,0 4 0,025 40 0,003 0,059 0,109 100
5ce-5cj 4 0,025 160 0,011 0,119 0,169 175
5cd-5ce vestidor hombrs 1/4 40,0 4 0,025 80 0,006 0,084 0,134 135
5cc-5cd vestidor hombre 1/4 40,0 4 0,025 40 0,003 0,059 0,109 100
5cb-5ce vestidor hombrs 1/4 40,0 4 0,025 80 0,006 0,084 0,134 135
5ca-5cb vestidor hombre 1/4 40,0 4 0,025 40 0,003 0,059 0,109 100
5b-5 4 0,025 990 0,069 0,296 0,346 350
5bg-5b lavabo seguridad 50,0 4 0,025 50 0,003 0,067 0,117 125
5bf-5b lavabo hombres 1/3 80,0 4 0,025 450 0,031 0,200 0,250 250
5be-5bf lavabo hombres 1/3 80,0 4 0,025 370 0,026 0,181 0,231 250
5bd-5be lavabo hombres 1/3 80,0 4 0,025 290 0,020 0,160 0,210 225
5bc-5bd lavabo mujeres 1/3 70,0 4 0,025 210 0,015 0,136 0,186 200
5bb-5bc lavabo mujeres 1/3 70,0 4 0,025 140 0,010 0,111 0,161 175
5ba-5bb lavabo mujeres 1/3 70,0 4 0,025 70 0,005 0,079 0,129 135
5ae-5b lavabo hombres1/2 100,0 4 0,025 490 0,034 0,208 0,258 275
5ad-5ae lavabo hombres 1/2 100,0 4 0,025 390 0,027 0,186 0,236 250
5ac-5ad lavabo discapacitados 130,0 4 0,025 290 0,020 0,160 0,210 225
5ab-5ac lavabo mujeres 1/2 80,0 4 0,025 160 0,011 0,119 0,169 175
















































m³/h m/s m m³/h m m m m m m m m m pa/m pa
escalera 3.037,0 4 0,025 3037 0,211 0,518 0,568 600 9,00 0,38 3,42
















































m³/h m/s m m³/h m m m mm m m m m m pa/m pa
6aa-6ab limpieza-jardin 28,8 4 0,025 29 0,002 0,050 0,040 1,00 6,56 6,56
6ac-6ad jardin-exterior 28,8 4 0,025 29 0,002 0,050 0,040 1,00 4,30 4,30
EXTRACCIÓN
6aa-6ab limpieza-jardin 28,8 4 0,025 29 0,002 0,050 0,100 100


















































m³/h m/s m m³/h m m m m m m m m m pa/m pa
a-b extractor de la cocina 9.603,0 6 0,025 9603 0,445 0,753 0,80 1 8,80 0,51 4,49
a-b extractor de la cocina 9.603,0 6 0,025 9603 0,445 0,753 0,80 1
campana cocina













6 2.3 PERDIDAS DE PRESIÓN  Las pérdidas de presión calculadas en cada tramo están resumidas en las siguientes tablas, 
juntamente con las perdidas por equipo. 
 
cantidad pa total pa
3 3,3 9,9 Difusor circular 43SF tamaño 16 - 400mm D=500m³/h
Cocina (2) / Almacen cocina (1)
8 2,8 22,4 Difusor circular 43SF tamaño 12 - 315mm Q=300m³/h
Cocina (6) / Ofice (2)
3 3,6 10,8 Difusor circular 43SF tamaño 6 - 160mm Q=100m³/h
Lava platos (1) / Lava ollas (1) / preselección (1)
1 13,7 13,7 Difusor lineal descarga vertical 1500-2 (mm) Q=200m³/h
Adm cocina (1)
104,22 Perdida de carga por tramos
2 3 6 Perdida de carga por las baterias de la UTA
167 pa




cantidad pa total pa
25 13,7 342,5 Difusor lineal descarga vertical 1500-2 (mm) Q=200m³/h
Comedor planta baja (13+12)
9 30,8 277,2 Difusor lineal descarga vertical 1500-2 (mm) Q=300m³/h
Comedor planta baja (9)
9 1 9 rejilla lineal impulsion horizontal1000x300 mm Q=800m³/h
Comedor planta baja (9)
9 0,4 3,6 rejilla lineal 1000x300 (mm) Q=500m³/h
Comedor planta baja (9)
8 1,6 12,8 rejilla linear impulsion vertical 1000x100mm Q=300m³/hxml
Comedor VIP (8)
112,60 perdida de carga por tramos
1 3,5 3,5 Perdida de carga por la bateria de la UTA
761 pa





7 12 1,1 13,1 rejilla linear impulsion vertical 1000x100mm Q=250m³/hxml
Vestidor planta baja (12)
12 0,7 12,7 rejilla linear impulsion vertical 1000x100mm Q=200m³/hxml
Vestidor planta superior (12)
116,76 Perdida de carga por tramos
1 5 5 Perdida de carga por la bateria de frio de la UTA





cantidad pa total pa
26 2,8 72,8 Difusor circular 43SF tamaño 12 - 315mm Q=300m³/h
 Auditorios (26)
76,26 Perdida de carga por tramos






8 2.4 RESUMEN DE LAS POTENCIAS, CAUDALES Y PERDIDAS DE PRESIÓN  
Ventilación Refrigeración Calefacción Refrigeración
m³/h m³/h W W Pa
Cocina 360 3.800 2,4 23,4
Officce 58 600 1,2 2,1
Subtotales 418 4.400 3,7 25,5 167,0
UTA 1 COCINA + OFFICE







Ventilación Refrigeración Calefacción Refrigeración
m³/h m³/h W W Pa
Comedor vip 864 2.400 8 17
Comedor 5.760 19.400 67 107
Subtotales 6.624 21.800 75 124 758
UTA 2 COMEDORES
Autonoma / Conección eletricidad





Ventilación Refrigeración Calefacción Refrigeración
m³/h m³/h W W Pa
Vestibulo pav sup 1.152 2.400 8 17
Lavabo superior ho 115
Lavabo superior mu 115
Vestibulo pav inf 864 3.000 6,5 15,1
Vestidor  hombres 57,6
Vestidor mujeres 57,6
Subtotales 2.246 5.400 14,7 32,5 150,1
Q Potencia W perdida 
de 
presion
UTA 3 VESTIBULO INFERIOR + VESTIBULO SUPERIOR
Autonoma / Conección eletricidad
 
 
Ventilación Refrigeración Calefacción Refrigeración
m³/h m³/h W W Pa
Auditorio 1 720 5.848 8 23
Auditorio 2 720 2.368 7 14
Subtotales 1.440 8.215,55 15 37 153








Ventilación Refrigeración Calefacción Refrigeración
m³/h m³/h W W Pa
Reuniones 1 144 600 1,7 3,2
Reuniones 2 115 600 1,4 3,0
Reuniones 3 144 600 2,1 3,0
Enfermeria 144 144 1,9 2,5
Sala administrativo 86 1.350 1,7 4,1
Sala seguridad 115 400 1,2 5,9
lavabo seguridad
A.C. sala seguridad
Subtotales 749 3.694 10 22 85
MOTOCONDENSADORA admninistrativo
Autonoma / Conección eletricidad







0 2.5 CONDICIONES CLIMATICAS Datos meteorológicos estación Granollers.  
Fuente: “Guía técnica- condiciones climáticas exteriores de proyecto” 
 
 
2.6 HUMEDAD RELATIVA 




ene feb mar abr mai jun jul ago sep oct nov dec
2014 78 73 71 78
2013 70 67 76 76 78 75 74 73 78 81 72
2012 73 62 68 74 75 74 74 72 71 78 75 72
2011 75 75 78 74 75 77 78 76 77 71 83 69
2010 74 71 72 74 78 67 46 50 75 72 71 70
2009 74 72 73 72 70 75 72 69  
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1 2.7 CALCULO DE POTENCIAS DE LA COCINA  Tabla de los promedios de humedades relativas, Estacion meteorológica Mataró Centre 







Freezer horizontal cap. 420 litros marca: Metalfrio 3 293 879
Refrigerador vertical em aço inox AISI 304 #18 com 04 portas med. 
1400x750x2000mm. Dotada de prateleiras gradeadas reguláveis. 4 945 3.780
Descascador de legumes cap. 6 à 8 kg marca: Hobart 1 370 370
Balcão frigorífico em aço inox AISI 304 #18 com 04 portas med. 
2400x700x900mm Dotado de prateleira interna  gradeada 1 945 945
Fogão à gás em aço inox AISI 304 #18 com 08 bocas med. 2000x1000x900mm e 
01 chapa bifeteira de sobrepor med. 800x400mm Marca: Macom 1 250 250
Chapa elétrica em aço inox AISI 340 #18 med. 1000x1000x900mm Marca: 
Macom 1 400 400
Fritadeira elétrica em aço inox AISI 304 #18 med. 450x960x900mm cap. 32 
litros com 02 cestos 1
16000
16.000
Forno combinado elétrico em aço inox AISI 304 #18 com cap. para 10 Gns 
med. 1100x1035x750mm. Acompanha mesa de apoio em aço inox AISI 304 
#18 com cantoneiras e kit de gastronorms 1 12000 12.000
Caldeirão auto gerador à vapor cap. 200kg em aço inox AISI 304 #18 med. 
diâmetro 1100x850mm 1 100 100
Pass Through refrigerado com 04 portas em aço inox AISI 304 #18 med. 
1400x850x2000mm e cantoneiras internas para encaixe de gns . Acompanha 
10 prateleiras gradeadas de apoio. Dotado de 02 portas de inox e 02 portas 
de vidro 1 670 670
Pass Through aquecido com 04 portas em aço inox AISI 304 #18 med. 
1400x850x2000mm e cantoneiras internas para encaixe de gns . Acompanha 
10 prateleiras gradeadas de apoio. Dotado de 02 portas de inox e 02 portas 
de vidro, e sistema de umidificação 1 670 670
Máquina de lavar louça em aço inox AISI 304 #18 modelo: AMXX  marca: 
HOBAR 1 5300 5.300
Sistema de exaustão  em aço inox AISI 304 #18 com filtros para cocção med. 
4200x1600x600mm 1 100 100
Sistema de exaustão  em aço inox AISI 304 #18  sem filtros para 
caldeirão/forno med. 3200x1600x600mm 1 100 100
Sistema de exaustão  em aço inox AISI 304 #18 sem filtros para máquina de 
lavar louça  med. 1000x1000x600mm 1 100 100
Liquidificador industrial cap. 8 litros marca: Sire 1 550 550
Batedeira de massas cap. 20 litros marca: Hobart 1 550 550
Processador de alimentos marca: Robot coupe modelo: R502 1 550 550
Cortador de frios marca: Hobart 1 500 500
Picador de carne marca: Hobart 1 380 380
Bebedouro 1 110 110
Total cocina (W) 23 44.304
Simultaneidad 40% 17.722  
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2 EQUIPO CANT POT POT TOTAL
W W
OFICE
Forno combinado elétrico em aço inox AISI 304 #18 com cap. para 06 Gns 
med. 1100x750x750mm. Acompanha mesa de apoio em aço inox AISI 304 #18 
com cantoneiras e kit de gastronorms 1 8000 8.000
Estufa vertical com 01 porta em aço inox AISI 304 #18 med. 700x750x2000mm 
e cantoneiras internas para encaixe de gns . Acompanha 05 prateleiras 
gradeadas de apoio. Dotado de sistema de umidificação 1 300 300
Refrigerador vertical  com 01 porta Estufa vertical com 01 porta em aço inox 
AISI 304 #18 med. 700x750x2000mm e cantoneiras internas para encaixe de 
gns . Acompanha 05 prateleiras gradeadas de apoio. Dotado de sistema de 
umidificação em aço inox AISI 304 #18 med. 700x750x2000mm e cantoneiras 
internas para encaixe de gns . Acompanha 05 prateleiras gradeadas de apoio 1 945 945            
marca: HOBART modelo:  ECO MAX 500. Acompanha suporte em aço inox 
para apoio da máquina 1 5300 5.300
Rechaud elétrico em aço inox marca Tramontina 3 450 1.350
Liquidificador industrial cap. 6 litros marca: Sire 1 550 550
Total Ofice (W) 16.445





CAFÉGeladeira vertical expositora com 01 porta de vidro med. 700x750x2000mm 
marca: Metalfrio 2 543 1.086
Vitrine expositora refrigerada em aço inox AISI 304 #18 med. 
724x700x1300mm marca: INGECOLD modelo: IBIZA 1 500 500
Vitrine expositora aquecida em aço inox AISI 304 #18 med. 724x700x1300mm 
marca: INGECOLD modelo: IBIZA 1 500 500
Máquina de café expresso com 03 grupos marca: ITALIAN COFFEE modelo: 
MAGESTIC 1 300 300
Total café (W) 2.386
Simultaneidad 80% 1.909
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Lava platos 6,00 24,00
Lava ollas 6,00 24,00
Administrativo cocina 10,00 18,00
Almacén cocina 1,00 24,00
Cuarto de limpieza cocina 10,00 18,00
Pre selección 5,00 14,00
Vestidor  hombres 5,00 24,00
Vestidor mujeres 5,00 24,00
Mantenimiento 10,00 18,00
Aparatos jardin 10,00 18,00
Enfermeria 8,00 20,00
Cuarto limpieza 10,00 18,00
Acceso cocina 5,00 24,00
Café 6,00 20,00
Vestibulo inferior 1,00 24,00
Lavabo inferior hombres 1,00 24,00
Lavabo inferior mujeres 1,00 24,00
Lavabo discapacitados 1,00 24,00
Cuarto de la basura 18,00 24,00
horarios ocupacion
   
Recinto
2º pavimento
Comedor vip 8,00 16,00
Officce 7,00 17,00
Acceso reuniones 8,00 20,00
Reuniones 1 10,00 20,00
Reuniones 2 10,00 20,00
Reuniones 3 10,00 20,00
Auditorio 1 10,00 20,00
Auditorio 2 10,00 20,00
Vestibulo superior 8,00 20,00
Administrativo 10,00 20,00
Sala seguridad 1,00 24,00
Antecamara seguridad 1,00 24,00
Lavabo seguridad 1,00 24,00
Acesso lavabos 8,00 20,00
Lavabo superior hombres 8,00 20,00




















Comedor 21 -5,2 26,2 24 34 10
Cocina 18 -5,2 23,2 28 34 6
Lava platos 18 -5,2 23,2 28 34 6
Lava ollas 18 -5,2 23,2 28 34 6
Administrativo cocina 21 -5,2 26,2 24 34 10
Almacén cocina 18 -5,2 23,2 28 34 6
Cuarto de limpieza cocina 10 -5,2 15,2 28 34 6
Pre selección 18 -5,2 23,2 28 34 6
Vestidor  hombres 21 -5,2 26,2 28 34 6
Vestidor mujeres 21 -5,2 26,2 28 34 6
Mantenimiento 18 -5,2 23,2 28 34 6
Aparatos jardin 10 -5,2 15,2 28 34 6
Enfermeria 21 -5,2 26,2 24 34 10
Cuarto limpieza 10 -5,2 15,2 28 34 6
Acceso cocina 18 -5,2 23,2 28 34 6
Café 18 -5,2 23,2 28 34 6
Vestibulo inferior 16 -5,2 21,2 28 34 6
Lavabo inferior hombres 18 -5,2 23,2 28 34 6
Lavabo inferior mujeres 18 -5,2 23,2 28 34 6
Lavabo discapacitados 18 -5,2 23,2 28 34 6

















Comedor vip 21 -5,2 26,2 24 34 10
Officce 18 -5,2 23,2 28 34 6
Acceso reuniones 18 -5,2 23,2 24 34 10
Reuniones 1 21 -5,2 26,2 24 34 10
Reuniones 2 21 -5,2 26,2 24 34 10
Reuniones 3 21 -5,2 26,2 24 34 10
Auditorio 1 21 -5,2 26,2 24 34 10
Auditorio 2 21 -5,2 26,2 24 34 10
Vestibulo superior 18 -5,2 23,2 28 34 6
Administrativo 21 -5,2 26,2 24 34 10
Sala seguridad 21 -5,2 26,2 24 34 10
Antecamara seguridad 18 -5,2 23,2 28 34 6
Lavabo seguridad 18 -5,2 23,2 28 34 6
Acesso lavabos 18 -5,2 23,2 24 34 10
Lavabo superior hombres 18 -5,2 23,2 28 34 6














1º pavimento Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/hm²
Comedor 36.634 20.764 57.397 117
Cocina 1.966 111 2.076 19
Lava platos 157 -90 67 5
Lava ollas 157 -65 93 7
Administrativo cocina 366 162 528 51
Almacén cocina 157 -20 137 6
Cuarto de limpieza cocina 88 -277 -189 -38
Pre selección 157 -277 -189 32
Vestidor  hombres 366 327 694 44
Vestidor mujeres 366 492 859 56
Mantenimiento 157 183 340 66
Aparatos jardin 88 -42 46 9
Enfermeria 916 702 1.618 117
Cuarto limpieza 88 -199 -111 -21
Acceso cocina 157 -2 155 39
Café 157 141 298 24
Vestibulo inferior 4.199 1.421 5.620 64
Lavabo inferior hombres 472 376 848 106
Lavabo inferior mujeres 472 222 693 86
Lavabo discapacitados 472 94 566 136













Comedor vip 5.495 1.715 7.210 126
Officce 314 753 1.068 34
Acceso reuniones
Reuniones 1 916 549 1.464 58
Reuniones 2 733 448 1.181 71
Reuniones 3 916 847 1.763 70
Auditorio 1 4.579 2.394 6.973 94
Auditorio 2 4.579 1.163 5.742 76
Vestibulo superior 6.290 749 7.039 61
Administrativo 550 906 1.456 62
Sala seguridad 366 505 871 58
Antecamara seguridad 157 -187 -29 -20
Lavabo seguridad 157 59 216 75
Acesso lavabos
Lavabo superior hombres 629 357 986 87




0 2.13 RESUMEN CAUDALES 
Recinto
Ventilación Calefacción Aire condi
1º pavimento m³/h
Comedor 5.760 1.920 19.458
Cocina 360 120 2.750
Lava platos 29 10 72
Lava ollas 29 10 69
Administrativo cocina 58 19 188
Almacén cocina 29 10 472
Cuarto de limpieza cocina 29 0
Pre selección 29 10 87
Vestidor  hombres 58 19 160
Vestidor mujeres 58 19 148
Mantenimiento 29 0
Aparatos jardin 29 0
Enfermeria 144 48 129
Cuarto limpieza 29 0
Acceso cocina 29 0
Café 29 10 165
Vestibulo inferior 864 288 2.165
Lavabo inferior hombres 86 29 197
Lavabo inferior mujeres 86 29 157
Lavabo discapacitados 86 29 123
Cuarto de la basura 72
2º pavimento
Comedor vip 864 288 2.454
Officce 58 19 560
Acceso reuniones 144 48 0
Reuniones 1 144 48 512
Reuniones 2 115 38 601
Reuniones 3 144 48 583
Auditorio 1 720 240 5.848
Auditorio 2 720 240 2.368
Vestibulo superior 1.152 384 1.733
Administrativo 86 29 1.328
Sala seguridad 58 19 310
Antecamara seguridad 29 10 34
Lavabo seguridad 29 10 44
Acesso lavabos 29 10 0
Lavabo superior hombres 115 38 233











3 CATALOGOS DE LOS EQUIPOS 
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2 3.1 DIDUSORES  






















8 3.2 EQUIPOS 




























6 4 CONCLUSIONES 
Despues de haber hecho el master y ver los diferentes temas de las instalaciones, fontaneria, 
eletricidad, iluminación, climatización.. percebi que son todavia mas complexas de lo que me 
imaginaba y ensanché mis conocimientos a una tema que considero que los arquitectos muchas 
veces la ignoran por falta de conocimiento pero que son de vital importancia a cualquier edificio, 
independiente de su tamaño, complexidad o importancia.  
Considero haber aumentado muy significativamente mis conocimentos como arquitecta en un 
campo que tenia yo como desconocido o muy poco conocido. Jamas antes habia participado de 
ningun proyecto que contemplara los temas de instalaciones ya que siempre hay un ingeniero 
que lo haga, cosa que me parece muy mal para nuestra categoria de profesionales, el 
desconocimiento de una parte fundamental del la arquitectura. 
Mi objetivo en ese master fue no tanto en el sentido de la investigación pero mas en el sentido 
de capacitarme mas a una carencia que tenia cuanto a las instalaciones. Estoy convencida que 
he logrado mis objetivos traz un largo trabajo. A partir de ahora buscaré aplicar el conocimiento 
adquirido en el mundo laboral porque considero que un aprendizaje no esta solamente en la 
escuela, sino que eso es apenas el inicio de una etapa, ya que realmente aprendes con las 
experiencias de trabajo, con los acertos y los errores de cada dia. 
Cuanto a esta tesis, inicialmente tenia un objetivo personal mucho mas grande, pero al dia a dia, 
consideré que lograr hacer bien las cosas y entenderlas vale mas que hacer demasiadas cosas y 
no terminar de entenderlas. Durante el curso tienes muchas asignaturas a la vez y poco tiempo 
para aprender, entender y aplicar en un proyecto, todo son temas nuevos y tardas en entender 
el funcionamiento de cada instalación paralelamente con otras asignaturas optativas o 
troncales. Y muchas veces te quedan las ganas de seguir trabajando en un tema pero el tiempo 
no lo permite. 
Pienso que de todas las instalaciones que hemos visto en el master, la que me pareció mas 
complexa, dificil y la que mas me dejó ganas de seguir entendiendo fue  climatización, debido la 
complexidad en el tema, un cuadrimestre me parece insuficiente para digerir un tema tan 
complejo. Es por ello que elegí seguir trabajando el ello en esa tesis. 
El objetivo que tuve en la tesis desde el principio no fue investigativo, pero de entender como 
funciona realemente un proyecto de climatización, entender cada tema que lo implica. Rehice 
tantas veces cuantas fuesen necesarias por entender algo que no me habia quedado claro, pero 
buscava sobretodo aprender, entender, no pasar de temas que se me habian quedado del curso 
por falta de tiempo por entregar un trabajo. Busqué hacer lo mejor que pude en el tiempo que 

































































































































































































































































































































Tipos de tratamiento por espacio
Planta superior
escala 1:150 N
Tipos de tratamiento de aire por espacio
ESC 1:150








